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Precios de suscripción. 
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E L S E Ñ O R 
y e n t á n fós siembras ponedora^; i*v-- - y . 
verter en los i-eti-eies c-ah pozo n&gvo subs-
tancias capaces de impedir el desarrollo 
ilc los géwot&c&s. 
I.a-.s cuadras, establos y IAXÍÍI clase de 
abrigos para, Jos auLmales se m a n t e n d r á n 
fen una extrema l impieza; es muy ú t i i 
a p l i ^ i r una fumigac ión de cresol a l pr in-
c ip io del im-ierno, para destruir los nidos? 
de larvas. 
Lo** esten^oleros deben ser levantados 
tres veces por semana en verano y depo- s<-" dé cruenta de la gfrav 
sitados lejos de las viviendas. Después sé encuentra Santaiuit 
que se retire el est iércol , se e x t e n d e r á por 
Id superficie una u o t i a de las substan-
rins ((iie matan las larvas y las hembras 
"ponedoras: «clonuro d e c a í » , « l echada de 
g|a] v iva», «sulfato do hierro» en polvo o 
L A . E R I O E M I A D E G R I R E 
8 
E s t a d o g r a v e e n T o r r e l a v e g a y B a r r e d a . 
descansó ftiadosamente en el Señor, ei día 13 de octubre de 1918 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
K . I . P*. 
V LA BENDICION A P O S T L í C A 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a d o ñ a M a r í a L u i s a M o r e n o Rega to ; s u s h i j o s Juan 
A n t o n i o , L u i s M a r í a , E n r i q u e y M a r í a L u i s a ; s u p a d r e d o n J u a n A n t o n i o ; s u s 
h e r m a n o s d o ñ a V i c e n t a ( v i u d a d e V i c u ñ a ) , d o n C a s i m i r 3 d o ñ a M e r c e d e s , d o -
ñ a P a s c u a l a ( R e l i g i o s a E s c l a v a d e S. C ) , d o n Juan y d o n S a n t o s ; h e r m a n a s y 
y h e r m n o s p o l í t i c o s ; s u s t í o s d o ñ a M a r i n a y d o n S a t u r n i n o R e g a t o ; s o b r i -
n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
SUPi ICAN a sus amistades encomienden a D os el ulma del tinado y asistan ¡i I )s funerales que, po' su e erno 
descanso, se celebrarán hoy lunes, a las once de la mañana, en la igL-sia parroquial d Santa Lucía, y a la conducción 
del cadáver, que tendrá lug r a las doce del mismo día. desde la casa mortuoria. Muelle, número 14. al siii:i de coi 
fumbiv; favores por los que qued irán reconocidos. L a mha de dlma se celebrará h )y, a las och • y media, en la misma 
iglesia E l duelo se recibe en la iglesia y se despide en el sitio de c stumbre. 
Los eminentísimos señores Nuncio de Su ^an'.idad. en España; Cardenal Arz bispo de Val adol d; el excelentísi-
mo señor Arzobispo de Burgos y los ilustrlsimos señores ÜDispos de Santander y Vitoria, se han dignado conceder 
indulgencias en la forma acostumbrada. Santander, 1 l de octubre do 1 )1S' 
n i soMción, al 20 por 100; «aceite verde 
de esquisto» (pizaixa), mezclado con agua 
q partes iguales. 
i E l mismo tratamiento se a p l i c a r á a los 
i' pósitos de barredurae. 
•úi . la seie meses se echaná en los retre-
tes de pozo negro un Ttro de pe t ró leo o la 
inczcla de acieítie verde y agua. 
Fijiaros, lectoreti, que cada mosca es 
portadora de nuies de millones de bacte-
rii is p a t ó g e n a s en sus patas y en su t rom-
pa, y tos peligros que asto representa. 
Agencia ííe pompas fúnebres de D E F E R I NO SAN M A R T I N . Axnveda Primera, taje y en lrfi5yjcf/.8.- Teléfono 481' 
I N T E R E S E S N A C I O N A L E S 
m m m\ 
Por real orden de 31 de agosto ú l t imo , 
cuya parte dispositiva a p a r e c i ó en estas 
columnas a su debido tiempo, se convoca-
ba a un Congreso nacional de Pesca, ma-
r í t i m a , que h a b í a de verificarse en M a d r i d 
el presente mes de octubre. 
No puede ser a s í , sin embargo. L a Co-
mis ión onganizadora, teniendo en cuenta 
el lamentable estado sanitario actual, ha 
aplazado i a ce leb rac ión del Congreso, que 
se l l eva rá a efecto, seguramente, en la 
pr imera quincena del mes de noviembre 
próx imo. 
Por lo que se refiere a la mayor eficacia 
de los acuerdos que en esta importante 
Asamblea se adopten, y que han de nacer 
del 'fistudio de ]os trabajos colectivos e in>-
dividuales que se presenten, conviene que 
as í sea. Die este modo, las entidades l lama-
das a apor tar su cr i ter io acerca de las 
tnes cuestiones en que se ha de d iv id i r el 
trabajo del Congreiso, tienen tiempo sufi-
ciente para p r e p a j í i r s e como es debido. 
E l . Congreso nacional de Pesca m a r í t i -
f D A se d iv id i rá en. tres Secciones, que com 
p r e n d e r á n las interesantes cuestiones si-
Uij entes: 
Pr imera Secc ión : Cien t í f ica .—Organi -
zación y fomento de los estudios oceanó-
graficos.—Bases cienlificas de l a Pesca 
m a r í t i m a y de ia repob lac ión de nuestros 
mares. 
Segunda Secc ión : Económica .—Medios 
mejores de pesca, de conse rvac ión , trans-
porte y venta del pescado.—'Medios de fa-
vorecer Ja c o n s t r u c c i ó n de1 embarcaciones 
y artes de pesca .—Organ izac ión y fiomen 
to de las industr ias derivadas y auxi l ia-
res de la pesca.—.Medios de restablecer y 
fomentar la pesca de a l t u r a . — C r é d i t o pes-
quero. 
Tercera Sección • Social.—Medies de 
atender a l a fo rmac ión técnica de los pes-
cadores.—Higiene y salvamento.—Orga-
n izac ión y fomento de Sociedades de cré-
dito, socorro, p rev is ión y cooperac ión en-
tre pescadores. 
No hemos de encarecer l a importancia 
que reviste este Congreso. L a pesca mar 
r í t i m a — y a Oto dij imos a,I comentar las ges-
tiones, dinectamente relacionadas con este 
esunto, que e l ilustre coronel s eño r Siorela 
llevó a electo en esta capital—y las indus-
t r ias derivadas de a q u é l l a oonstituyen, 
desde luego, fuente de riqueza nacaonal, 
susceptible de iná.s amplio- desenvoM 
miento. * 
Pero—'dice Ja real orden ien cues t ión— 
antes de aplicar medidas gubernativas o 
pedir a l Poder legislativo sabias y oportu-
nas disposiciones, conviene escuchar la 
voz de los elemento^ m á s directamentei i n -
teresados, de iltos hombres de ciencia, de 
los técnicos, de los fabricantes, de navie-
ros y armadores, de obreros pescadores, 
de propietarios de almadrabas, de. Los re-
presentantes de las ciudades y puebLoa 
pesqueros—vocales de la. Comisión orga-
nizadora son los alcaldes de San Sebas-
t i án , Bilbao, Santander, Gijón, La Coru-
fia, Vigo, Huelva, Las Palmas, Tenerife, 
Sevilla, Cádiz, M á l a g a , Almer ía , Alicante, 
Valencia, Castel lón, Tarragona, Baivejo-
ñ a , San Fe l íu de Guixols, Palma de Ma-
llorca, M a h ó n e Ibiza—, de los que, en fin, 
Üc i t amen te comercian con la pesca, viven 
de ella o a su estudio dedican sus desve 
los. 
Y, para ello, el medio mejor ê  reunir 
a lodos, con amplio cri terio, en un Con-
greso nacional de Pesca m a r í t i m a . A este 
Congreso pueden asistir, con indiscutible 
derecho, o elegir delegados que les repre 
á&nten, teniendo voz y voto en las delibe-
racinni^s. los que constituyen lia Comisión 
u-gaiiizadora. 
ñ í a s pesqueras y los representantes de la 
prensa profesional. 
Por nuestro conducto, la Comisión orga-
nizadora, ruega, a todos los organismos o 
seño re s compn ndidos en la anterior rela-
: ión, que se ¿úiñgnn al habla c o i la Secre-
t a r í a del Congreso, eatablecida en la calle 
le Fomento, n ú m e r o 7, en Madr id . 
Nosotros creemos que, dada la extraor-
dinaria Importancia del Congreso, las per-
sonalidades y entidades santanderinas i iu-
p l í c i t amente s e ñ a l a d a s en la re lac ión que 
antecede prp-staión su sincoro v decidido 
-•oncurso. 
No hay que olvidar que va en ello el flo-
.••ecímiento de muy importantes intereses 
ocales. 
C a p í t u l o d e b a n q u e t e s . 
roa T E L É F O N O 
E n hof>or ae Odiarlo y Gallardo, 
M A D R I D , 13.-^:1 s e ñ o r Oesorio y Ga-
llado ha SÍHÍO obsequiado con un banque-
•e por ia Sociedad de porteros m a d r f t é . 
ños, «La Honradez» , con motivo áe ha-
ber ganado un pleito que manti i i i ía dicha 
Sociedad. 
i i a b l ó Emi l io Alvarez, -dicieodo que el 
señor Planeos R o d r í g u e z a l c a n z a r á del 
Ayuntamiento u n a subvenc ión para la 
.-iociedad. 
A l ievantarae a hab la r el Señor Ossorio 
/ Gallardo, fué recibido con una gran 
ovación. 
Hab ló de la cooperac ión v d i jo que el 
Ayuntamiento debieia subvencionar a l a 
Sociedad «La H o n r a d e z » . 
Agregó que en el siglo XX la lucha no 
eg de derechas ni izquierdas, sino una l u -
cha económica , y a f i rmó que las coope-
rativas c o n s t i t u i r á n el m á s fnerte dique 
que pueda oponerse a la revolución. 
En honor Gaklós, Cavia y Unamun0-
En ei Palais Hsiej se ha celebrado hov 
el banquete aliadófliío en honor dé los se-
ñores Galdós, Cavia y Unamuno. 
Asistieron unos 30o comensales. 
Felipe Sassone ofreció elb anquete, nro-
tiuooiaodct un discurso, en ei que protes. 
tó de la previa censura. 
T a m b i é n hizo nao de la palabra don 
Leopoilido Romeo, diciendo que la censu-
ra e s t á llamada ;i «er ret irada, pues aho-
ra no mandan los p r ínc ipes , como lo 
prueba e] hecho de que si hasta ahora 
Wilsou ha sidp consi<terado como un po-
bre profesor po r Alemania, ¿ h o r a es el 
presidente de los EstadOt? Unidos e] ar-
bitro del mundo. 
Ei s e ñ o r Unamuno p r o n u n c i ó un dis-
curso diciendo que hab í a nacido en B i l -
bao cuando esta v i l l a era bombardeada 
por los togloditae del despotismo. 
Se ex tend ió en otras consideraciones, 
haciendo un l a r g u í s i m o discurso a i estilo 
de los suyoa 
C05A5 FESTIVAS 
E n defensa de una clase. 
Uora B S ya de que elevemos nuestra hu-
nilde, pero bien t imbrada voz, en defensa 
Je la ciase m á s necesitada, m á s tristemen-
te atropellada en la actualidad : la clase 
i nmadt K i . 
Da pena ver por esas salles, con una ca-
ra m á s triste que un i m p e m i e á b l e de s.-
?unda mano, 
han sido casi 
demia de «íox-trot.. . 
L a carencia de cajetillas de cincuenta, 
de las d e m o c r á t i c a s cajetillas de cincuen-
ta, viene a plantear un problema que de-
T ^ n o r a r á seguramente en ictericia cole1-
tiva. 
N< sotnos e s t á b a m o s dispuestos a calla 1, 
os senadores por las pro- «1 sufr i r rt \signad<« la parte de pena que 
— ¡Que nos s i rvan a l estanquero en 
¿a Isa! 
— I ¡Abajo los t raidores!! 
—Esté d i á logo—reve iador de! hondo 
:nalcstaii existente—, pronunciado en voz 
baja, como dicen que se comunicaban sus 
siniestras impresiones los conspiradores 
de Florencia, c o r r e r á como un reguero de 
pólvora, y el osado fumador se ve rá en el 
Iranice de desaparecer por el foro, en evi-
tación de posines y justas agresiones. 
Justas, sí, señor . Porque el sacar hoy un 
pi t i l lo dé v r o cincuenta ante los habitan-
tes del g é n e r o umenoscul ino»—y que me 
perdoné ta G i a m á t i c a en gracia a la ver-
dad—, vien a >er una intolerable excita-
ción, HM como oeglutirse 'una chuleta con 
patatas en casa del hambriento, o hablar 
de los modernos procedimientos h ig i én i cos 
le íante de un barrendero municipal . 
En la calle, en el caifé, en las platafor-
mas de \<m t r a n v í a s no se oye otra con-
versac ión . 
—¿Y dice usted que hay que usar con . 
ira se ñ a ? 
—Sí, j v r o es m u y sencillo. En t r a usted 
al éstítíiCQ, SÍ. persuade de que es t á solo ei 
estanquero, y en seguida le lanza usted .1 
booajarro, descarnadamente, la acusa-
ción : «Usted tiene cajetillas d? cincuen-
ta». «¿Yo?», c o n t e s t a r á el d u e ñ o del local, 
«s í , usted; l o s é todo...» « P o r la saiud de 
mis c u ñ a d o s , los del pueblo, le aseguro a 
usted. . .» «Nada , nada, o me da uster una 
cajetilla o corro por a h í la voz de que ven-
de usted ceril las con la cabeza de chocóla 
te...» Le aseguro a usted que si no le sirv^ 
Ü pedido es que, realmente, no tiene taba-
ÍNJ de cincuenta. 
Y esto no puede cont inuar a s í . Acabare, 
mos por eníoqnecfir, y es- muy posible que 
entonces se arme una que «eche humo» . 
De modo que ya lo saben los s eño re s en-
cargados del suministro. E i pu-blo e s t á 
que, o hay cajetillag «sin i n t e r r u p c i ó n » , o 
se f-nvenyia. 
Aunque nosotros eremos que se myeno-
na precisamente cuando las hay. 
R. F. 
E l p e l i g r o d l a s m o s c a s 
n 
Los vapores obtenidos por la elevación 
de temperatura del cresol destruyen en 
algunas horas las moscas contenidas en 
un local. (Bastan cinco gramos de cresol 
¡>or metro cúbico de la l i a b i t a c i ó n en la 
que se va a emplear. L a dosis se echa en 
un vaso me tá l i co de bordes altos, y que 
se calienta por medio de una l á m p a r a de 
alcohól o cualquiera otro medio. Desde 
que la ebull ición comienza, el cresol des-
prende vapores, primero, blancos, des-
pués , grises o azulados, m u y tóxicos para 
las moscas y a u n .para los mosquitos. 
Cuando la h a b i t a c i ó n e s t á l lena d evapo-
nes azulados, se penetra en ella y se ex-
tingue el fuego. Dejar obrar los vapores 
durante cuatro o seis horas antes de a i -
rearla. 
Los vaporas de cresol son absolutamen-
te inofensivos para las personas y no de-
terioran los objetos. Conviene advert i r 
que el empleo de un recipiente de paredes 
altas es con el objeto de que con la. llama 
que se coloca debajo no inflame el cresol, 
que d e t e r m i n a r í a una abundante emis ión 
de negro de hfimó, 
a s eño re s que toda su vida Las fumigaciones a l Cresol son aplica-
b  i  i tan alegres como una A c á . bles a ciertos sitios, como las letrinas, pe-
I ro sobre todk) en las cuadras, establos y 
vincias litorales, los diputados de los dis-
toH costeros, los alcaldes o delegados de 
los Ayuntamientos de las costas, los co-
m a nd'an tes de Mar ina o delegados de las 
Comandancias, los ingenieros jefes de 
puertos o delegados de las Junta8 de 
en el problema nos toca. 
Pero ya han llegado las cosas a un ex-
tremo, que no nos ta posible continuar en 
silencio, s in liacer de jac ión de todo senti-
miento oonmiserativo. 
E l sacar hoy en públ ico un cigarro de 
en todo los lugares abrigados, donde las 
moscas pululan y pueden encontrar a l -
bergue para el i nv ie rno ; ia des t rucc ión 
de estas ú l t i m a s es part icularmente ne-
cesaria, puesto que las moscas (pie en-
cuentran refugio aseguran las genenacio-
nes del es t ío p róx imo. 
Destruir las moscas no basta, hace fal -
ta impedir Las -de nacer y reproducirse, su-
primiendo las facilidades que encuentran 
por todas partes a su mul t ip l icac ión inde-
finida. 
Los estercoleros, sobre todo los de ca-
las cuadras, establos, pozos ne-obras, los Jefes del tráiflco de las Compa- cincuenta, kxgnado Dios sabe a costa de ballos; 
ñ í a s de ferrocarriles o sus delegados, JO» q u é intrincadas combinaciones, constituye gros, retretes, I09 d e p ó s i t o s de basuras y, 
(i-;.ciados de las Sociedades de Océano- un acto de .intolerábiie os ten tac ión , mere- de una manera general. 
graf ía y geográ f icas , el personal técnico oedor por todos conceptos de la censura 
de los Laboratorios de Biología mar ina , general. Todas las miradas se vo lverán 
los profesores de las Escuelas de Pesca, hacia el feliz propietar io del ex popular 
los repreentantes de Asociaciones de obre- p i t i l lo , y un «odio de clases», y quien sabe 
ros pescadores, armadorea y constructo* s i hasta un leg í t imo deseo de reivindica-
res de barcos de pesca, almadraberos, fa- c ión social, que ahora e s t á m u y de moda, 
bricantes de redes y utensilios de pesca, g e r m i n a r á en todos los corazones m a s m l u 
fabricantes de conservas, sa lazón y de nos. 
cualquier producto relacionado con la pe». — E s preciso avertjyuar q u é estanco ha 
ctt, representantes de industr ias o Compa^ dado lugar a esta vejación. 
todas las mate-' 
rias en descompos ic ión , s ó n los medios 
preferidois pon Jas moscas para poner sus 
huevos; las larvas que salen encuentran 
una nu t r i c ión abundante y asegurada. 
Hace falta, pues: P r imero , alejar de las 
haJ)itacioBxes flos etítercoQei'cs, depós i tos 
de toda clase de b í i sn ra s , i n m u n d i -
oias, etc., favorables a La puesta de los 
huevos; segundo, roclarloa enseguida con 
substancias que matan las la ivas y ahu-
E L ROBO D E L MUSEO 
R a f a e l C o b a , e n M a d r i d . 
K)H T E L É F O N O 
MADH11), i ; i .—Hoy ha llegado ei auior 
d e l r(>bo del Museo del Prado, Rafael 
Coba. 
En la es íacióu esperabanela U-'gada de 
Coba numeros'os periodistas. 
MI detenido fué conducido desde ja &Sr 
t ' i M o n H la Dirección g e n e r á j de Segiir i-
ad. 
: Coba ha mauif s t a d ó «pie no estiivo áu 
Madr id y que h u y ó n Zaragoza pr imero 
y défepués (lindad Reag yendo a pie 
hasta GampP fíe Criptaaa. 
Durante su huida estuvo muchas veces 
tceeado y en varias ocasiones a punto d--
Jhtregaree. 
• En la L i i ion-general 4e Seguridad el 
detenido pres tó dec l a r ac ión , cuya d i l igen . 
aa d u r ó cerca de una hora. 
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EN T E R C E R A 
DE 
PLANA, 
N T E R E S 
NOTICIAS 
La epidemia de gr ipe sigue en aum'en-
y es iifcesario que' todo el véQindario 
s i t uac ión en que 
t nUer y la provincia , 
?speia"!i;nente écta , y los periódicos tene-
mos la obl igación dv hablar claro, para 
pie ;-! püblwi) se percate de. l i s i túa 
ción, que <-s v R ' d a d é r a m e n t e sensible. 
Según los datos oficiales, la invas ión 
aumenta, sobre todo en la vecina ciudad 
de Torrelavega y en Barreda, en cuyos 
pu idos e-yiuvieron ayer m a ñ a n a él go-
bernador c iv i l , s. ño r Laserna, y ej ins-
pector ¡e Síinii iad, doctor Morales. 
En el pabe l lón de infecciosos situado en 
M-aliaño, falleció ayer m a ñ a n a el joven 
de diez y siete a ñ o s de (dad Jopá Fresno 
Illanco, que acababa de ingresar en di-
1 hd pab- ' l lón. 
ESh a sóMCl m u r i ó t a m b i é n ayer un 
i --iuso que hab í a Sido atacado vle ]a en-
.''•[•iiH'díid reir-ante. 
SegiVú los infonnof, médicos recibidos 
aver j»oi ej allcalde, aumentaba en la po-
blación el n ú m e r o de atacados. 
Obe.iccb ncTT-' ê l acuerdo ornado en !a 
reühióTi re-lelhrádá ú l t i m a m e n t e po r la 
Junta de Sanidad, hoy q u e d a r á n cla.usu-
rado« todosífcfi salones de espec tácu los de 
Santan ier. hasta que las circunstancias 
p t r m i t a n su nueva apertura. 
S e g ú n los datos que nos fueron tacil i-
tados anoche en el (Gobierno c iv i l , el des-
arrolb) di- |a epidemia en la provincia -.̂ s 
ti] sit í i i ientc: 
COMII . I iVS.—C-Mitinúau la* i n v a d i ó . 
: r>on ' •a rác te r grave. 
Ri n ú m in de nuevos atacados es de 
£7, y m á s t a r d é ; n nuevo •.elegíanla re-
•ibido, se ¡nnn.- ian tó imasiones m á s . 
ÍÍA HKHMIDA.—,Se han presentado seis 
nieviK ''as-is. t o m á n d o s e medidas de ais-
' a miento. 
POLÁNfiO.—Eñ este pueblo pasan fie 
250 jos atae.-idos de ¡a enfermedad g r ipa l , 
.•ntre ellos :i,lg\iri)g graves. 
E | m é i l c o encuentra -'nfermio, te-
miéndose la pivipii^acii'in de la enferme, 
dad. 
ÉNMf.DIQ;—¡Gomuhican que el servicio 
médico no existe y sdlicltan con toda u r -
gencia el envío de un médico . 
Como las tioUciáe que se rec ib ían de 
Teiiclaveg:! y Barreda eran muy alar-
mantes y sé tenía ronueimiento d > (]ue la 
epidemia con' ini iaba ex tendiéndose , ayer 
m a ñ a n a decidieron ej gobernador c iv i l , 
sefibr Laserna, y é] Inspector provincial 
de Sanidad, doctor Morales, trasladarse 
a aquella ciudad, con objeto tic visita i 
pep-^nali'icnl 1 !n< ftwcs de infección. 
ugare 
FOCOS DE I N F E C C I O N 
L a c a l l e d e l a H a b a n a . 
Entre ios i n n u m e r a b l e » focos de infeoción 
pje en nuestra ciudad existen, vamos a 
•ena.ar hoy a las autoridades sanitarias 
ime que,-por-sw importancia, merece c a p í - . . .Los excursionistas vis i taron do 
lulo aparte. 
La calle de .u Habana, enclavada en el 
barrio de Cuatro Caminos, fuente a la pla-
za de toros, es u n ba r r i / a l inmundo, en el 
que se encuentran depositadas toda clase 
de inmundic ias : escorias, peladuras, ga-
los pu t r e í ac tos , tronchos, aguas en des 
•»-miK)sición, ropa vieja, abonos qu ímicos 
y nainraics, etc., etc., vense a. todas horas 
"eñ ia calle citada, ilá que, a !a vez, carece 
de toda, cimentación^ 
En cuanto a las viviendas, preferimos 
•aliarnos una bUena parte de lo que pudié -
ramos decir. 
Cada escalera simula un colegio; cada 
portal , un sucio y té t r ico s ó t a n o ; cada 
oalcón, un tendedero d© ropas a or i l las del 
Manzanares. 
En ia casa s e ñ a l a d a con eu n ú m e r o 6, 
soterrado tres metros bajo el n ivel de la 
calle, hay un obscuro lavadero, sin m á s 
venti lación que la portucha de entrada, 
deno de 'humedad y con las aguas sucias 
mu lias veces estancadas en las pilas, don» 
des e l impian las ropas de todo el vecinda-
.'k> de la calle. 
E l curioso que aventura sus narices en 
el citado lavadero, recibe siempre una bo-
etada de ma l olor, de hedor insoportable, 
que le angustia y que le desvanece. 
A l final de ua citada v ía hay montones 
enormes de miasmas, y poco m á s abajo, 
en la. o t r a calle paralela a l a de l a flaba-
i u , dos grandes charcos, capaces de ulber 
gar los g é r m e n e s de todas las epidemias 
conocidas, 
l 'o r todo lo expuesto, pues, no e s t a r í a 
de m á s que eij teniente alcalde de aquel 
aistrito tratase de comprobar cuanto antes 
.0 que denunciamos, ordenando inmedia-
tamente la deednfeoción y la limpieza de 
ja calle referida, foco infeccioso, a nuestro 
aumiide parecer, de los de m á s ' a l e g o r í a . 
E | sajar del amiguo Aienso. 
En la plaza de Ve.arde, y en el solar 
acolado donde se alzó el antiguo edifteio 
Jel Ateneo M o n t a ñ é s , depositan varios de 
.os vecinos de las calles del Puente y So-
morroslro residuos de pescados y otras 
pdrquerids, que, una vez en estado de fer-
nientríción, « a r o m a t i z a n » el ambiente de 
un modo irrosistibiemente perjudicial pa-
ra ios tianseuntes. 
¡ H a y que oler por allí, s eño r alcalde! 
Otros tocoia infeociGS-tí 
A ruego de l i n vecino de las Casas «le Re-
gato, hacemos u n l lamamiento a fes auto, 
ridades sanitarias, con el lin de que se ele-
van dar una vuelta por el patio que i luda 
con la Sociedad «E ieo t ra de Viesgo», pue.» 
es verdaderamente escanda/loso el que con-
t i núen en dicho pat'o tantas inmundicias 




t i e r ra ! , haJf&ktose situado casi en el cen-
tro de dicho ipueblecito, habiendo casas 
que de él no distan l l ' metros. 
Carece ds osario, depósi to de txidáN eivs, 
sala de autopsias, capilla, etc., etc., y es 
necesaria y u r g e n t í s i m a sai cjansura. 
—En el valle de Ca margo, s e g ú n nos 
hacen presente varios vecinos del pueblo 
de Mal i año , anda el m a l estado saniuirio 
a la a l t u r a de tata subsás tenc ias . 
E n todo el Avuntamlento han ocurrido 
diversos casos de epidemia gr ipa l , y se caí-' n ik i" ! /SlSl/S £k I D C D P V l 
rece de todo servicio púbnco que a íec te a | | l \ \ J C l L D L . i \ L / l 
londe se-encuentran los atacados, conven-
sando con los mé<1icos que al l í presten 
V W W W W V V V ' W A \ V \ A ' \ ' V ' V \ ' W V V \ wvwvwwvva vV« > 1 . 
PARA PRESERVARSE DE LAS INFEC 
OJONES QUE NOS AMENAZAN, NADA ME 
iOR QUE HACER USO, LO MAS CONTI-
GUO POSIBLE, DE LAS AGUAS MINERO 
MEDICINALES DE FONTIBRE 
ELLAS están (cual muy pocas otras) co 
locadas en la escala de las PURISIMAS, 
según investigación de los microbiólogos. 
Por su maravillosa composición y radiac-
tividad, son tónicas, reconstituyentes y se-
dantes; son diuréticas, aumentan el apeti-
to y entonan el más debilitado organismo. 
Son aguas laxativas más que purgantes, 
y con su uso, el estómago se limpia de toda 
toxina e impureza. 
AGRADABLES al paladar, pueden usarse 
in ayunas a dosis de 200 centímetros Gubi-
as, y pasados diez minutos, tomar el des-
(yuno (chocolate, café con leche, etc.) 
;Tengan lavado el estómago e intestinos 
' no teman las Infecciones! 
De venta en todas las farmacias, dro-
iuerias, y en el depósito: infantas, 1. 
V t V V V V V b l k . l l l V k V l l l l t i í v v b W i VA VVk.vVvv> vvvvv i rVVv» 
asistencia, a ioej cuales el inspector p r o . 
vincia] de Sanidad les m u i c ó algunas me-
didas que deben observar para poder 
comba ta r la, epiUeiuia. 
Seguuiamcme ue viaiiar el pueblo de 
l iarredu, «e irasuaUaron el gobernador y 
el doctor Moraleti a la ciuoaid de Torre-
lavega, oeiebrando en el sa lón del Ayun_ 
.amiicínto una importante l e u i u ó n . 
A la r e u n i ó n asistieron ej alcalde de 
aquella ciudad y la m a y o r í a de los oon-
¿éjaies que l o i m a n áque i Municipio, 
ei s eño r cura p á r r o c o y ca&i toóos Jos 
médicos da la localidau. 
La j u n t a fué de larga d u r a c i ó n y en 
ella se tomaron importantes acueiuos 
acerca de las medidas que deben aclop-
tarse en p rev i s ión de que la epidemia 
pueda seguir en aumento, ocas onanao 
v íc t imas . 
Los datos facilitadoe ayer fueron t i 
anuncio de haber faUecuio e.n l iarreaa 
dos de los atacados. 
En Torelavega ei n ú m e i o de a tac-a. u -
ea g r a n d í s i m o y e] doctor Morales a l a b ó 
las medidas tomadas por las uutoridadvS 
de l a vecina ciudad. 
Varios pabellones se han facilitado pa-
ra atender urgentes necesidades de los 
atacados graves, y e| Ayuntamiento ha 
acordado votar la cantidad de ád.üüü pe^1-
las para atender a lo» gastoa m á a urgen-
tes que ocasionen las niouidas que se to . 
men. 
En las ú l t ima» horas do la taide r^gré -
saron de T o r r w a v g a los seüoreb Laserna 
• ' i . 
iKuior c iv i l , <pie fac-ilivó a 
iota de lo tratado. 
T a m b i é n e] s e ñ o r Lasern i uos dio cu 
ta de que nn pe r iód ico maur i i eño 
pulrür tdo un telegrama envind 
(^rrasponsaj en Sar í tamaer en ^ 
nac ía constar que L-I Ayuntamiento',? 
nuestra ciudad hab ía visto con di vi,, 
do La .üibor del gobernador oí v i ' " 
Pl into de la epidemia.. 
El g d o m a d o r nos dijo que en una en 
travista tenida con el citado ^iTespon^ 
se h a b í a aclaiado el enor , que eonsjSi 
m la t r a n s m i s i ó n o t r aducc ión dt-i 
grama, pues el citado corresponsal uo u 
bía escrito lo que pub l icó el periódico ]] 
referencia, acordando rectificar ej (W:"' 
oho, y la Junta a c o r d ó haber visi j ^ ' 
gUfSto ía labor dej *eñor Laserna 
c a m p a ñ a contra la epidemia. 
La nota oficiosa facili tada poi ei 
.la.doi dice a s í : 
- E i presidente de] Colegio Méo ; Í„ ^ j , 
S a r á c h a g a , propone que deben :euiiirJ 
los m é d i c o s y hac r gestiones pam 
gaiir la cooperac ión de aquellos '•ompaHa; 
ro6 que puedan h; cerlo. 
Se acoidió solicitar telegráticiini,;nip J 
ministro de La Gobe rnac ión que s.? uinuúi 
?a que los alumiio#i de Medicina di- úit¡¡ 
tno aflo puedan ayudar a los :i¡''"i. «.^,,,, 
•sui enfeimedad. 
La Junta acuerda ver con gu- i > y ^prá 
óándose la gestic^n del gohernadui e ¡p̂  
pector de Sanidad en ei distri to d- TDIT? 
l á v e l a 
Se dió cuenta de. mo\im.iento eu e| i,,,, 
p i ta l í to de Mw'iaño, y se es tudió 
la.<-ion del de Cajo. 
La Comisión nombrada naia licljo 
asunto da cuenta dej estudio h rlio l,. 
cales para él hospi tal del Este. 
No se d e t e r m i n ó local alguno. 
E) i.ioctor Ballesteros suplica m ^ •¡v.r 
uloalde evite en lo posible las críticüs |„r 
loe concejales en ei Ayuntamiei i í i . , tip i , . 
n." I¡<las sanitarias que SfPi organizan. 
E] *eñor alcalde le contesta sosteiiiaruia 
él cr i ter io de que los s eño re s c o n c e j a l ^ 
l imi tan a ejercitar su derecho de íntica, 
Ei s eño r epmanlante d - M a r na -olicil 
.a plazas pa?a los enfermos de -ÍU inris, 
dicción. 
Se le contesta que s e g u i r á n la mieínj 
sueri" que los restantes vecinos do San-
tander. 
Se acuerda insialar un hospit-ii en ífi 
clialet de) señor Prieto Lavín y d.ir las 
znacias a dicho ^eñor y a l señor Itíimn 
-li-u án . 
Se aOUérda p r e g u n t a r a la Juma do da-
mas df ,a Cru7 Roja sobre !a clase de w 
vicios quie pudiemn prestar en esta 'pide 
aiia, y annnciar al público la necesidad de 
mfeimeras bien retribuidas. 
Las solicitudes se ' d i r ig i rán u la oírini 









P O R T E L E F O N O 
Medidas sanitarias. 
MAIiHII», 18.— M a ñ a n a publicará | 
alcalde un bando dictando medid.is parí 
desinfectar los llb<;ales públ icos , trenes, 
t r a n v í a s . Congreso y Senado. 
T a m b i é n m a ñ a n a el ministro ilc liK. 
t r ucc ión públ ica o r d e n a r á la su-penfifl» 
de clases. 
L a salud en Madrid. 
El inspector provincial de Sanidii-1 lw 
visitadlo los pueblos de la provincia, ."wj 
En T o r r e j ó n hay ÜOO atacados, Pabíejfc 
do fallecido cuatro. 
En lAlcalá hay 30 y un fallecido. 
En Canillejas, en' e-i Col -gio .!>• Sale-
íí ianos, hay ík) enfernu^s y en ej pû bW 
siete. 
Noticia* de provincias. 
So reciben noticias de Tenerife ' \ ^ ' ^ 
epidemia c o n t i n ú a estacionaria 
l>e C ó r d o b a s*1 reciban isuales nolij 
cías. 
En C á c e r e s decrece en la cap ' i - y 




Durante la pasada, semana,, 
curadores en valores afectos a 
b«n uianejado a su antojo la balanza 
a!za y baja. 
Renri-éndonos en primer término a. 
valores locales que m á s movimicnw ^ 
nen. tales coano uias acciones de la Socî  
dad Nueva Montefia, diremos que 
do sei encontrabn en su vendadero a r 
j ro . cot izándose a 2W y 245, en las ' f ' 
raciones a plüazo, bas tó la iicti-'i"11 ''. 
paz hechn por Bulgar ia , para que dK»® 
valores sufrieran un estremecimiento *; 
sus cambios, comenzamlo la baja ra'ul' 
t ina. ^ 
Ya desde entonces comenzó a n ' ! *^ 
BieríjO pán ico entre los poseedores llP 'J 
íSKó pn^éij y, como si aquello fu»**-
preludió de la paz mundia l , fueren P0*! 
a pX'o co t izándose imls en baja ;l,iD• j 
pesar de aquello, y por creerse 
trataba de u n a paz aislada, comen?.''11''' 
de nnev'i a reponerse, pero sin l l * ^ 
tipo o que se h a c í a n d í a s antes. 
Ese estremecimiento a que ante» w 
ciamos referencia,, acentuóse a l cono08, 
bilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulto de 12 a 2.—Teléfono 7ü8. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
MIVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
la higiene. 
La faJta de agua es g r a n d í s i m a , y frente 
a casi todas las viviendas hay montones 
de estiércol. 
P i l e n los vecinos, a d e m á s , que se clau-
suren los establecimientos donde se amon-
tonan los domingos y d í a s feriados cientos 
de pors.mas, y que ol inspector de Sanidad 
quiera darse una vuelta por Camargo. 
¿ H a c e illa inv i tac ión , señor Morales? 
noche, y a ella asistieron todos los s e ñ o , ^ q presidente de los Estados Unidos 
res que cojnponeñ la Junta provinc ia l de g ^ o i n h y ó grandemente en la baja 
Sanidad, presidiendo la r e u n i ó n e[ gober. han expeidmentado tedios Jos va^66' 
J o s é Palacio-
M E D I C O CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía gene r a l " ^ 
íermedades de ia mujer.—Inyecciones 
606 y su a deri vados. ^ 
Consulta todos log días , de once T & 
i ana, excepto los festivos. 
HURROS. N U M E R O 1. 2 ° ^ 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó " 
CIRUJANO D E N T I S T A ..(j, 
de la Facultad de MCcficina de Maa¿ 
Consulta de diez a una y de tres a 
H a trasladado su fllínica a la Aia,^i}fl 
Primera, número 2, principal, t»'ei 
número 162. 
0 I R U G I A G E N E R A L 
Parto».—Enfermedades de la mujer 
Vías urinaria* 
*wnq n n «HCAi-ANTS 'A 1 • 
Joaquín Lombera CamiDO 
^iiogano.—Proourador d« loe TrlUunalM. 
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**** 
Su repertor io la permite ofrecer u>d(.i6 D C R O R X E S . jmerra aloanzaron ooüzacio-
Ime 0011 Sevada^, y aJ descontar la pro- dias'urii n i imero 'nuevo, y', a¡ pai- t ir de 
i i ^ 1 3 ? ^ osa paz, -es preciso recordai- hoy, a d e i n á s de ílkio vLsiüne» a r t í s t i c a s de 
«alores exajeren ^nandemen- su preci< v -lor  g , cioso Museum, d a r á p-tras dauz í ia 
m Je optimismo o pesimismo, ciáeúmé, pu ra oatia una. de 
l i ' ' ' r i v ^ m a n los grandes aiconteci- lleva mu decorado ad-hoc». 
«an*1 s\,tr, malvado d a ñ o de los qne se SALON l R A D E R A 
iiúe"*06'a,striir por estas cx>mentes, s in _ Con «El bueno de G i m n é n » , «El nido 
ilej<lJl al 
L o s é x i t o s d e l " R a c i n g " . 
gjense o 10 que puede haber de ded p r i n c i p a l » , «Lba g r a n u j a s » y «El con-
a^p] iodo i l ' ' a p r e d a r las circuns- t r a b a n d o » , se despidió ayer del públ ic 
de esta ciudad U c o m p a ñ í a <iui>) bajo la 
día, ante la casi seiguridad ab- d i recc ión dej gracioso actor Fernando Va-
Ho.v e.'1 ia paz, es és t? el factor supre- Hejo, ha estado actuando eeta temporada 
lijte ¿a .uoJsas y la que para To su- en el Sa lón Pradera. 
' ''- arqi>e la l ínea <le t'Ilánsi,to fie uno En las fuaiciomee de despñddda los ac-
tores y actrices que forman la c o m p a ñ í a 
los valores de alcanzaron un nuevo t r iunfo que sumar 
Gana nuevamente al IAAthletic 
Volvieron ios ú e m p o e pasados en que teo para los locales, l levándose ei juego 
la afición entera s a n t a n d e r i ñ a , ' loca de pou ambos «emees» de una manera vulgar, 
entujaasmo, ovacionaba calurosamente al no sacando ¡os t-iii-».íiios todo el t>art'd> 
gquipo racinguista por su hermoso traba- que pod ían , L'cni'iado.9 q u ' z á en desarrollar 
jo y s a j í a de los Campos de Sport gozosa otra tác t ica en r.l sea ando L empo. ¡Vías es-
de esto. 
Ei' v'"iacl a true 'venimos haciendo re- a lo« muchos conseguidos d u m a í t e la tem-
Cojno los de las Empresas na- ponida. 
K ^ h a n experimentado una baja muy A pesar de c^ntratiejujpos por que 
1 -ible, pero atendiendo a., enorme pasan ahora toda* lae Empr^s&s teatra . 
n.. (ii'ie han experimentado los A I - I»*», la <,on)pañía deja bien plantado el 
i'"'1 .^s de Nueva M o n t a ñ a y de los pabel lón y puede marchar orgullosa de 
• "''r heneticii^ que viene obteniemdo, la c a m p a ñ a ; l a forman elementúB tan es-
; n venturado asegurar que ei valoi-de timables como la s e ñ o r i t a Vedasco, una 
a.iones no ha de expeilmentar una ^ da« pcw?as tiples cantantes con voz bue-
u ^ ^ L ^ . r nue la que hasta hoy ha su- na y escuela de canto qite hoy se ven en 
" « de. za rzue l a» ; "la s e ñ o r i t a 
t iple c ó m i c a muy sailada y 
muy s i m p á t i c a , y de ellos, Vallejo, cuya 
gestiones de paz iniciadas llega- gracia es tá reconocida por todos, y el te . 
Icasan, cosa que parece imposi- ñ o r cómico s eño r Blanco, que ha dejado 
o/*ñoae* -"u - — f - ^ " « ^ • • • ••»••" f~ 
15 avor qae la que hasta hoy ha su- na y escuela <ii 
U" "'^tizándose en adelante a los cam- las c o m p a ñ í a ^ 
W1 míe. ú l t imamen te se han heotvo, o Blaaco, una t i] 
W & £ m á s elevados. 
M las 
o a m 
m i * d e tódos 
, de expe. 
gj por él contrario, la. paz es un he-
»" ;nii,til que hagamos augurios, pues no pocas s i m p a t í a s en Santander, como 
'f'H ^ es de todos el deseenvolvuniento que todo ei resto de-la 
ii de experimentar todos los valones; 
tro hiiv que convenir en <jue el pe r íodo «ea r 
iue 
• ' P ' ^ ^ e " exigen los actuales momen- de 
c o m p a ñ í a . 
Y que [a gr ipe Ies sea leve, que e«D e«tos 
tiempos es lo mejrvr que se les puede de-
Tiia iniciado es m u y difícilll para los 
jifiisteis, obligando ésto a l es tud ió -con-
uLa gensible pérdida». 
Este notabiie sainete m a d r i l e ñ o , o r ig ina l 
los s e ñ o r e s Francisco Ramos de Castro 
ph"íoŝ Iue b®)' supeditar l a sen- y Antonio Moril las, que tan ruidoso éxi to 
Cuitad al razonamiento. obtuvo en Madr id !a no(die de su estreno, 
^ # # l ia sido pedido por varias c o m p a ñ í a s , y en 
AHÍ, mando el. s á b a d o , en que llega- •! mes entrante será estrenado en Baroe-
(C más satisfactorias noticias para lona, Córdoba y Jaén. 
"¿ Ilición del tremendo conflicto m i m - «La sensible pé rd ida» s e r á t a m b i é n re-
I r no hubo Bolsa en E s p a ñ a , las últi- presentado en Santander por l a c o m p a ñ í a 
, iza clones 
jji pnoducido la perspectiva 
y satisfecha de ver a. su Club favorito cu-
brirse de g lor ia anle enemigoe m á s pode-
rosos y cien veces tr iunfadores en otros 
torneos. Ha bastado para ello e] haljerse 
apuntado los raciuguistas desde el p r i n -
cipio de temporada, tantos t i iunfos co-
mo partidos han jugado; pero logrados a 
fuerza de v ó l u n í a d , que juga r con cono-
cimiento de] deporte que cu l t ivan y a es-
taban los aficionadog convencidoe oe que 
ftabían. 
Y esta aficiíci, que tan " jus t ic iera se 
m u l t a r con ÍJUS jugadores, que loa mima 
y alienta- cuando 'log ve voluii'tariosos y 
codiciosos, y 'H^ muestra sii d e s a g r a d ó 
al observar en ellos a p a t í a y despego al 
o a r í ñ ó de «u Club, que e] de ella mis-
ma, q u é duda, cabe que tiene que ser digr 
na de mejor «ue r t e de la que hasta hoy 
le ha a c o m p a ñ a d o . 
Temprano es t o d a v í a para dar cumpl i -
miento a su s u e ñ o dorado; se p r e c i s a r í a 
ta oonfianza, (jiie rudo aprei larse a l ver 
colocarse a l ' k h ich i a.' lado de Chomm 
Acedo para juntos hacer por ei a la izquier 
da lo que sepanados no h a b í a n conseguí-, 
do, la perdieron m u y pronto. Tan luego 
fué que después de lograr el p r imer tanto 
los locales, jos cambios de puestos se. su-
ced ían , y ora ve íamos a Vel i l l a de delante 
m centro, o í a de defensa, ya n o t á b a m o s 
un cambio radical del a l a izquierda (Pl-
chichi-Aoedo) a la denecha, como encon 
t r á b a m o s a Salaverry de defensa, y así , 
con tanto desconcierto, iba el t r iunfo ra-
cinguista en aumento, y el b a l ó n pasaba 
una, dos, tres y cuatro veces por bajo el 
marco a th lé t ico . Claro es t á que para lo-
grarios mediabaJi una serie de jugadas tan 
magnificas, cient íf icas y briosas que el pú-
blico se entusiasmaba y ovacionaba sin ce 
sar a los racinguistas. 
Las escapadas, centros primorosos, ipa» 
llevar a cabo un verdadero mi lagro , im- ¡ ^ a d e l a n t a d o s , r e ina^ ! ' ««hoote,, y cam. 
posibíe de realizar por jugadores p ^ o hios de j . iego se s u c e d í a n y con eüos los 
preparador, pero • se d í a ha de l l e g a / c o n F r i g i o s que realizaba la linea de medios 
ei correr del l i empo . Mientras l l e g l . tiene b ^ ^ ? * ™ I f ^ S ? ^ ^ I * 
reflejan la enorme i m - de Ricardo Puga. 
os valores a que a ludí - vvwvvwwwvvvvvvvvvvvvvwwwvvwwwvwwwwx 
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• iu i-ante la semana en 
m en las oper 
LÉVA Montaña, 
¿Mti-a Bolsa ¡ocal. 
j [a ftccioneB de M a r í t i m a Unión se 
Bíiiron con baja de 5-iO pesetas con re-
[, 1̂1 al ultimo cambio que alcanzaron en 
j'nwi 1^ Vasco Cantábrica se hizo con 
pli íerenc.ia de 100 pesetas. 
¿n la Bolsa de Bilbao, la baja d* las 
Meras puede apreciarse por el estado 
feiente de operaciones cotizadas hasta 
viernes: 
5 octubre 11 octubre 
LOS MAS F I R F I 0 T 3 8 V A R T 5 8 T 5 9 0 Í 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I . Villldo. AIHAP di KoealftDtî SioUnder. * 
^ \ lVVVVVVVVVVVWMiVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ /VVV% 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás . 7, de 12 a 1. E ' 
«d Sanatorio Madirazo. d« * a i . 
que conformarse con tr iunfos como ei de 
ayer, t r iunfos colosales que enorgullecen 
a quieries los obtienen, pero que no son 
definitivo^ ni marcan claramente una su-
per ior idad o m-1 ra mente igualdad sobre 
los cont ra r ios No conviene ni al "Racing)) 
ni a l a afición misma, que és ta se haga 
i íns ioues por ja derrota que ayer sufr ió el 
•«íA/thleiic». Se d e n o t ó , se le a-corraló, ver-
dad os que no negamos, pero no olvid- ' -
mos t a m b i é n que este «Athletic)» no eg ed 
miflmo con quien tiene (pie Inehar en el 
a c t ú a ) campeonato. F a l t a n m en su 'a l i -
tre todos lograron los cuatro tantos que 
antes mencionamos. 
El primero. Barbosa pequeño , de u n pa^ 
ê a t r á s de Diez; el segundo este in t imo, 
de un c n t ro de Manzano, de spués de un 
avance majestuoso de toda l a l ínea delan-
tera en peiífetca f o r m a c i ó n ; el tercero, fue 
Pepín Agüe ro , quien sólito c o r r i ó l a Mnea., 
, d. j á n d o s e acercar a las defensas oon-
n aria.s, la rgó un «shoot» fuerte, pegando 
pl ba lón en i a parte in ter ior del languero, 
;>otó en el suelo por dentro de la red. y por 
el efecíh) (pie llevaba sal ió fuera, y , por 
comojos anteriores, pero muy buenos; Pe . A l Norte de Cr igny el enemigo in ten tó 
pe Agüero oornendo la l inea supariormen». pasar «i oise. 
te y muy bien centrando; García (E.) me- Eil trabajo p r inc ipa l de estas acciones 
j o r que e a partidos pasados, m á s seguro g r a v i t ó sobre tropas del regimiento <|a 
dido, y Campuzano como siempre, el Turnigen. 
zaguero valiente, ágil y s emoantee l peli- Rechazamos a f enemigo en ¡odas par-
gro. Luis poco intervino; pero cuando lo tes dei frente entre n] Qise y ei Aisne. 
hizo, con su elegancia peculiar e indiscuti- T a m b i é n el enemigo s igu ió con gran 
ble valer. Para todos nuestra m á s entu- cauteila nuestros movimientos, 
« a s t a fe l ic i tac ión por el triunfo logrado' 'A l atardecer a l canzó las afueras de 
en ambas tardes, que hacemos extensiva Saint Cobian y alturae a l Oeste deü A i -
a la Junta directiva por ei acierto con que Hete y Fontaine, t r a s l a d á n d o s e a l Norte 
e s t á organizando los partidos. Todos han de Ratourre hasta la l ínea Asfeld ma V i -
sido excelentes y han contribuido, olaro He, Vaucon, Perches, Vaux, Champagne 
es t á que con el trabajo de los «equipiers», y Vouzieres. 
a renacer la afición, que ve íamos con pe- P a s ó dichos puntos va l i éndose ¡cte dé_ 
na extinguirse. Esta, la afición, vería con fuerzas. 
agrado nos trajeuan para el domingo pró Cogimos prisionero a un destacamento 
ximo al «Arenas» . ¿Les parece acertada La que quiso penetrar al Sur de Vouzieres. 
id4?a? j Hemos rechazado ataques parciades del 
Loa buenos compañ^loB. enemigo en Terme, a ori l las del Áisne, 
Muchachos de dist inta pos ic ión social Orupo de ejérci to de von Galwitz .—En 
forman en las filas racinguistas. Juntos ^ o r i l l a occidentai del Mosa se ma log ra , 
l u d í a n por u n ideal, v unidos comparten r<yn ataques pamalesi del enemigo, 
tr iunfos y derrotas. !No hay entre ellos Durante el d í a se l ib ra ron fuertee enm-
elases, son todos u n o : buenos c o m p a ñ e r o s bat-s all Este dei Mosa, entre ei bosque 
que, cuando uno sufre, con él lo hacen los de Orneout y ei sector situado al Noroes-
d e m á s . Ayer, al te rminar el partido, todos ^ de Reaumont. 
estaban gozosos, satisfechos, y, sin embar- . kp9 arnericanios volvieron a repetir, va-
go, les apenaba, la ausencia de un compa Uéndose de grandes contingente^, sus alta-
nero que no pod ía d i f ru ta r los laureles del q11.*6. qo-- rechazaron tropas prusianas, 
tr iunfo, l a r a t e s t imoniá r se lo , para de- o jonas , wurienburgesae y a u s t r o h ú n g a . 
mostmria el c a r i ñ o que todos le profesan, ra | : 
todos a una, oomo un. solo hombre, acuer-\..11 r1fnte del Sudeste.—En la reg ión de 
dan que su c a p i t á n escriba una sentida ^fr1 f lllbrfi•d,0 combates, 
carta a l c o m p a ñ e r o enfermo, en la que" , Nuestras tropas, ante la superioridad 
conste el pesar que les ha producido su úfl ení,mií?0. se re t i ra ron , con arreglo a 
enfermedad y hac iéndo le pa r t í c ipe del Y . P.re7>n<,ebl<io' a las al turas Norte de 
t r iunfo iogrndo. Torre, el modesto obrero, «a « u d a d . 
cuando hoy reciba la car ta de sus oompa i E l e n e m f o o c u p ó la ciudad de Visch. 
ñe ros , ¡ q u é sa t i s facc ión tan grande exSe-1 v . r̂ P1"!1**?* d? v<ml ̂  A 
r i m e n l a r á l i Y q u é rasgo m á s hermoso el N A I J | 1 ^ ; r i A ^ a - d A P V b l l ^ r s ^ de rn;i-
do los r a c i n ^ u i á t a s ! L Í e g o d i r á n que 1 ^ S f f ^ f f i t ^ ^ i 6 ^ de ^ ^ 
deportes ..obtienen vir tufes . ¿ H a b í á n T do1 
yor v i r t u d que el considerarse todos los A R J E O f ' C i A L F R A N C E S 
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POR E S A S P L A Z A S 
Los toros de ayer. 
P O R T E L É F O N O 
E N MADRID 
Tres novillctf de Sajaij y trela tfe Gante, 
para Facultades, Sánchez y Pastor. 
M A D R I D , 1|1.—Con regular entrada y 
tarde desapacible-, se han lidiado iré» no-
villos de Salas y tres de Gama, 
Facultalfes h a c en el pr imero una fae-
na mala, para tres pinchazo^ y varios 
lencabeIIos. Recibió un aviso. 
Bn el segundo, Sáiu-hez h i / o una. faana 
Valiente, y t e r m i n ó de un pinchí izo y una 
('«toteada corta. 
L a faena d« Pastor en el t e r ^ r taro 
lué rna-la. y la estocada con que m a t ó a l 
j>Lcho1 desprendida. 
En el cuarta, Facultades, despufe de 
una breve faena, a t i zó cinco pinchazoti y 
o y ó un H V Í ^ O . 
-W quinto te a r r e ó S á n c h e z cinco p in -
i hazos y recibió un aviso. 
Pastor ciilocó en el sexto toro tre<-i pare^ 
i egulares. 
Después hizo una faena mala y t e r m i n ó 
ile una estocada desprendida. 
EN B A R C E L O N A 
Valencia, Torquito y Méndez. 
BAUCELOXA, 13.—En la plaza de las 
Arenae ee ha celebrado esta tarde una 
novillada, en la. q u é han ai ternado Valen-
ií% Torqu i to y Méndez . 
En ei p r imero hizo Valencia una faena 
regular y t e r m i n ó con un pinchazo y un 
desea bello. 
A l segundo le m a t ó Torqui to . d e s p u é s 
dti una faena mediana, de un pinchazo y 
tina estocada baja. 
Méndez, mule teó regularmente a l ter-
cero y le de-f^pachó de media estocada. 
En e) cuarto, hizo Valencia una faena 
valiente é i g n ó r a m e , para un pinchazo 
y m e i i a estocada buena. 
Torquito hizo en ej quúnto una faena te-
merar ia y t e r m i n ó con un pinchazo y 
i n bajonazo. 
A | .sexto toro le p r e n d i ó Méndez cuatro 
[»arefl do l>anderlllas buenos. 
Después de una faena breve, se deflhi. 
yw die su enemigo de un pinchazo y una 
estocada buena. (Ovación y-oreja )" 
» « « 
En la plaza Ant igua , y en honor de la 
Colonia Aragonesa, se han lidiado e&s 
novillos de Villagodio. 
Carnicerito, después de una faena con . 
liada, (I spacha a] pr imero de una esto. 
cada atravesada, un pinchazo 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
lanco Je Santander, liberadas 325 
im id., sin liberar 331 
anco Mercantid, sin libeia-r 301 
ISuesa Mont-nAa, s in cédula 195 
si •imiento de Aguas 143 
Bilrina •Montafíesa 90 
Club úc Regatas 9? 
Sardinero, A 80 
Sardinero, R 50 
.Cruz Blanca, cervezas 104,50 
la Austríaca, cervezas 97 
U Providente, construccione«! 145 
Eu Alianza, seguros 85 
|raiu-i;i de Miranda " 92 
lerrooarril de Santander a Bilbao 80,50 
|em Cantábrico, preferentes, B . . . 160 
Bemíd., ordinarias, series A y C . 82,75 
Jam.í' Navegación, ptas. acc ión . . . . 1.580 miümi  Unión, pesetas acción '850 
PCO Cantábrica Navegac ión , id . . . 950 
^ra'as de Nueva M o n t a ñ a 1.400 
OBLIGACIONES 
íe Alar a Santander, especiales. 102 
m Santander a Bilbao, 1895 84,25 
m Santander a L^oao, 1898.... 82,50 
Peni id., 1900 S;i.50 
m id., 1902 83,50 
id., 1913, 5 por 100 101,50 
Solares, 1.» hipoteca, 1890 84 
Jp., segunda, 1891 83,25 
¡«n Solares-Liérganes, 1.* hip.V.. 82.50 
•Pem Santander-Cabezón, 1.* hip.V 85.50 
m id., segunda 83,50 
m Cahezón-Llanes, 1.» hipoteca. 84 
J«n W seg-unda hipoteca 83 
T ^ a Montaña, Altos Hornos 85 
Flra Pasiega 101,50 
untójniento Santander 5 por 100 86 
f íd„ 4,50 por 100 82 
Austríaca, cervezas 97 
Y'iz Blanca, cervezas 104 • 
m ü T ' 5 P01" 100 ^ . 5 0 
(. ̂ ^ - •nstmctom Naival 6 p. 100. 105,25 
P j i c t w a Naval, 5 por 100 101.25 
. nías Eléctricos Nva. M o n t a ñ a . 90 
^ 'o Peft-eda 103,50 
-«i*- cada atravesad* 
«SICA Y TEATROS 
El picador Cornejo i ng re só en la enfer-
mer ía con una grave herida <i110 le fóte-
resa la pleura. 
En é] segun<lo, Pepete hizo una faena 
desconfiada, para tre^ pinchazos y me-
dia, ed toeáda fea. 
Una faena inVe-ligente h izo A'hnanSet-
ño e.n el tercer bicho, para un pinchazo 
bueno y una estocada. 
A l cuarto le p r e n d i ó Carnicerito un par 
superior. 
T e r m i n ó con su enemigo de una esto-
1 wrdaderaTlmizarina ' queT-onoce ™<Uí perpendicular. •  n̂ sn arte v dcí. pn pú.b\ico Pep4e muletea al qu in to dista:nciaHJo, 
" excelente recuerdo de su a c arreando tres pinchazos mailos y un des-
cabello. 
De cerca y va l ían te muletea Almansefio 
al . ¡n into y le mata dé un pinchazo bue-
no y muí "eíiloca<lH superior. (Ovación y 
oreja.) 
E N GRANADA 
Seis novillos de Na'Ufm, para Amuedo, 
Belmontito y Joseilto Martín. 
x , : OH AÑADA. 13.—A beneficio de la A^o-3 f t * | mm Z~irZ i ^ , — ' f f — d a c i ó n de la prensa se ridian seis novillos 
 -irt rse  
hombres iguales y mirar unos pon otros, 
cual si fuéramos hermanos? 
P E P E MONTANA. 
Reto Dóriga-Bárcena. 
Se celebró ayer t arde, a una hora intem 
pestiva p a m nuestro compañero «Peipe v 
Muntafia.., pues se encontraba aitbitmndo i ^ ^ * ocupfino ban iNicoias, A U . B O I X y 
Hemos ocupado La Fere y e s t án en 
nuestro poder Ja v ía fé r rea La Fere-Laon 
y las a l turas Danice.Vercegy. 
Por ei Norte y por ei Este el pueblo de 
La Fere e s t á ard'iendo. 
E s t á en nuestro poder Saint Gobain y 
ej part ido . rAthbet^»- . .Racing la carrera tropas i talianae han avanz 
cichsta en la que B á r c e n a y D ó n g a venti- ^or 'e de Aillete 
lahan el famosís imo reta P o r tal causa no A¡ Norte y Este estamos en la l í nea A i -
podeaios dar una información detaUada relles-Derrieux a Mijontaux. 
del mismo, y nos concretaremos a decl» Limpiamos los ú l t imos nidos de rosi»-
íjue 9alíó vencedor D ó n g a . tenúa enemiga del recodo dei Aisne. 
Enhombuena. ¿ ^ ¡ ¿ ¡ ¿ n . 
Tiro Nacional. AMSTERTÚ)AM.—Dicen de Viena uué 
liad l luvias de estos d í a s no arredraron Usaraek ha d' imitido 
a los valerpsos tiradores d « esta Represen | L - Emperador ha encargado del nuevo 
tacióu, Kis cuales, como de costumbre, se c íablnete a Lammacn 
presentaivm ayei-, a .las ocho y media de 
la m a ñ a mi., en el Po l ígono de T i ro , para I 
proceder a la segunda t i rada del actiMÜ' 
mes, tenieiKlo que desistir de efectuanlá, 
por encontrarse el -foso con m á s de 60 cen-
tün&tros de agua. 
I^a t i rada ha sido t r a s ! « d a d a a un d ía 
de esta semana, que anunciaremos opontu. 
ñ á m e n t e . 
DIA POLITICO 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Las tropag del d é c i m o e jérc i to f r ancés 
han entrado esta m a ñ a n a en Laon. 
Hemos libertado a 6.500 personas del 
eílemento c iv i l . 
Hemos sobrepasado considerablemente 
ia ciudad1 en toeja la extensión del fronte 
entre el Olee y el Ail lete. 
A l Este de La Fere hemos bordeado la 
parte media del S e r r é hasta la e s t ac ión 
de Courde. 
La l í n e a francesa pasa por -Courzon, 
Aumecourt, Viavaire , Aulnois y M a r -
chaud. 
M á s a l Este, la Mnea francesa llega a 
los l indero^ del campo Kle la Malmaison 
l'On TEl.Kl'ONO 
El á ia dei presidente. 
M A D R I D , 13.—El presidente dei Conse-
E n Gobernación. 
Cuando log perit>distaH acudieron hoy 
a hacer su d ia r ia i n fo rmac ión en el m i - j 
nisterio de la ( r O b e r n a d ó n , les raanifes. I 
ra ron quA las noticias recibidaB d e p ro- ¡ 
vincias, relacionadas con la gripe, a c u - I 
•-;in la marcha normal de ia epdiemia. 
j Donde m á g se extiende es ^u Asturias 
y en la? provincias del Sur. 
Dos momentos interesantes del «egur.tfo campo. fF>>U Samot.) 
^AN CASINO D E L S A R D I N E R O 
tfc ÍNEW df*1 ^ ^ " o c o s l i n ú a n ca-
'ñas animadas. La dist inguida 
flíCUlác la el,Vfi:Í'ai ^ huen "USt0 de la6 
;s qne s,̂  exhiben y aplaude de 
Smdo ios n ú m e r o s de var ie tés . 
u',l<• t e iminó la p r o l o n g a c i ó n de 
SmS'1 1'a l>íl,iowa) <lu? sus dain-
fe(OJ 'aae con cj profesor Arnaud ha 
neac ión , por informalidad no sabemos.si 
de su Direct iva o de ellos mismos, aun-
que nos inclinamos a cr ser que fuera por 
estos ú l t imo^, jugadores de g ran va l í a y 
precisamente de itof; m á s entrenados, que 
hubieran sabido defender con m á s acier . 
U> que sus suplentes el pabe l lón b i lba íno . 
Ee decir, que a pesar de haberse vencido 
ayer al «Athletic» po r una diferencia de 
tantos tan elocuente, s e r í a una locuia el 
pensar que siempre los racinguistas es-
t án obligados a hacer iló propio. 
Queremos tanto a la a ñ e i ó n s a n t a n d é -
r lna y • stnmos tan agrad-xñd ^ a "Ha por 
las m i l deferencias cpje inmerecidamente 
nos ea$á guardando, qu*1 nos w n s i d e m 
mo© obHgados a no e n g a ñ a r l a h a c i é n d o -
la concebir esperanzas que a ú n ee íán le-
janos. Exito.-ii como ei de ayer sí deben es-
perarse, y a •eüos tienen derecho por su 
coD$tanclá y el pago justiciero que da a 
la labor admirable de los «equiplere», y 
cuando se la ye gozar, entusiasmarse y 
con frenesí aplaudirlos, se contagia uno 
fác i lmente , y a d m i r á n d o l a a la vez, forzo. 
samente, cómo impelidos por u.na fuerza 
irresistible, «alen de nuestros labios pa-
labras de alabanza y agradecimiento pa-
ra ella. 
¡Rendirá y justiciera afición! 
Lo inesperado. 
• Aunque en el pr imer part ido jugado en-
tile a th lé t icos y racinguistas venció tam-
bién el club local, no e s p e r á b a m o s no*-
n l iüno , el cuarto se logró por centro de 
Pepe Agüero que desvía Diez e introduce 
ECOS DE SOCIEDAD 
Huésped iludiré-
Ayer tuvimos el gusto de saludar a l 
ilustre gol>ernador c i v i l de Barcelona, 
don Carlos Go-nzéÁez Rothwos. eiil que de-
seamos que wu breve estancia entre nos. 
otros le sea grata. 
Enfermos. 
Notas necrológicas. 
Una doloro&a enfermedad, soportaida 
hasta los ú l t i m o s momentos con la resig-
n a c i ó n de los cristianos excelentes como 
' él era, q u i t ó l a v ida ayer a l respetable y 
dist inguido caballero, nuestro e n t r a ñ a b l e 
amigo, don José M a r í a Z u n z ú n e g u l y 
E c h e v a r r í a . 
| En Santander, donde su v idá de v i r t u -
des hubo de granjearle un n ú m e r o i n l i n i -
to de c a r i ñ o s a s amistades, la triste n u ° -
va del falleciniiento del s e ñ o r Z u n z ú n e -
gu l p r o d u c i r á general sentimiento. 
A m a n t í s i m o esposo, padre entusiasta 
d'el amor de sus hijos y sus hermanos, sa-
crificó sus dotes de t a í en to y su honradez 
acrisolada á dejarles la herencia de un 
nombre venerable invocado m i l veces con 
respetuosa a d m i r a c i ó n por cuantos le 
t ra ta ron en l a vida . 
Hizo el bien cuanto pudo, a m ó la car i . 
A ver por la m a ñ a n a re fueron adminis-
d jugador a-thlentrico Torre. Y con este re- tra¿0f. los ÚMinwé sacramentos al dis t in-
snlindo, tan orgulloso para ios racmguis- g-uido joven don Fernando Correa; a ú l -
tas, se dió fin a l «macht» . tima, h o r a d«e la tarde el enfermo conti-
E n el maVor desamparo. n ^ o K - , ccm ^ misma trnavedad M u v de nLZO 61 eua'1'tu P " ^ , i<* ^ " ' • 
Lo que m á s f>erjudicó ayer a los a t h l é ü - verA d^aIIUXS 6U r á p i d o v tota] resta, ciad secretamente y p r o d i g ó consuelos y 
eos fué el e m p e ñ a r s e Pichichi en pasar a Mecimiento p re s tó ayuda a cuantos en su busca lie- . 
los medios contrarios va l i éndose del nega. — T a m b i é n se encuentra gravemente garon hasta él. , 
te. No dudamos en la segundad que tiene enfermo nuestro par t icu la r amigo don ' , ^ o s haya premiado con el supremo sa-
nan, practicarle,^ pero bien claro se vió Bel ísar io Santocildes Palazuelos. Hace- lar( i^n de los a l de f^, nobS 
o ; « ^ . v « . « Í>WO o , . a r i n c o a r - c r , ™ r , i o r , , A S M . crist iano, por el eterno descanso de ia cual que siempre sus avances eran contenidos, 
por dar tiempo a que cuando salvara a 
ano contnario, 8e encontraba con otro a la 
espera. Si hubiera seguido la táctica de 
Carlos E c h e v a r r í a , que se llevó toda la 
tarde pasando el ba lón , cuánto m á s bene-
ficiosa hubiera sido su labor. Tanto él cor 
mo Chomín Acedo no mostraron sus er-
cepcionales condiciones. Los demás, muy 
\ a untariosos y poniendo un gran afán en 
el desquite. Salaverry y M e s t r a i t ú a , jun-
tos con Vel i l la , defendieron una enormi-
dad, y lo mismo Torre. En el mayor des-
amparo, h u é r f a n a de protección, ' estaba 
a meta. E l guardameta que trajeron l'vs 
a th lé t icos , e l pobre chico no ha debido ven. 
las nunca mas gordas. S i ño cómo expia-
mos votos por su restablecimiento. 
D E L A CtUBRRA 
los É d o s M ODliaáo en laop. 
La fere y 
elevamos a l troncr dej Al t í s imo una ora-
ción fervorosa. 
B i e n saben su inconsolable esposa, la 
bondadosa dama d o ñ a M a r í a Luisa More-
no Regato; sus apenados hijos, sus her-
manos y hermanos polí t icos y todo el resto 
de su apreciable í a m ü i a , en una palabra, 
que en el dolor inmenso que a h o r á s u í r e n 
tomamos parte de todo corazón . 
lAypi 
ancho y ha sido muy aplaudida. pado Una 
lüy 
m<¡ u 
tacaS!flí!,Í(,iol.,,'s ,1'0 Míl 
ten ! 1 n':>>- l1Uf'íi |,n rtto* hay arte. 
> •'^^U-itualida.1 • - -
tfy Lu/. iny g u r . 
(te T " ' ^Ht:o y la m ó s i c a sel'ec-
presenta-, 
dl1" . forman 
L<>s magníf icos 
>s trajes' de ópo-
PÜ»» TII-ÉFONG Nuestro apreciable y par t i cu la r amigo 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S don Moisés Cacho y su diei inguida eaipo-
A l Oeste del -Scalda nos hemos apode. | aa <loña Dionisia Correa, pasan en estos 
rado de Montrecourt y nos encontramos momentos por el amargo trance de ha-
cerca de Saint Tamand. 'ber visto m o r i r a su hi jo Enrique, n i ñ o 
Nos henu-s"apoderado de Flors , al Este te duez a ñ o s de edad, modelo de obedien-
arse aquella t i rada al suelo cuando el p n - ^aaal cerca do Cour r i r . cia y de c a r i ñ o y en el que t e n í a n fija^ 
mer «goal». Aún no h a b í a Diez «shoota- n , , i i i u u i n «im-Pinhoa ai Katoer todas áus eaperanzas sus amantes padres, 
do», y ya el hombre estaba en el santo Quitamw oereonos ai K a w r . H ^ ^ ^ de la tarde) y de&de 
suelo,' v 'cuando el raoinguista l anzó el ba- H E R N A . ~ L a «Gace ta de F r a n c f o r t » d i . ' ia casa mor tuor ia , Menéndez de Luarca, 
ón, pa só por encima de su espalda. Re» , ce que ffa ej Reichetag se ha, propuesto n ú m e r o 1, se ver i f i ca rá la ocnduc ióu del 
. pecto a este jugador como a los que no v i - que todos los derechos que t en í a ei E m - p ^ u e ñ o c a d á v e r att cementerio de. C i -
o'ros que aver sucediera lo mismo. Just i- : nieron, creemos que es hora de que l a Jun- perador pa ra adoptar disposiciones refe- r\eg0_ 
ficábamos nuestra creencia en la idea que ' ta del «Athletic» guarde m á s considera^ rentes a la d e c l a r a r á n de gue r ra y de-
entre los bilbaíncKS predominaba de i r ciuiies a l «Racing». Supuesto que se le da CBaración ^ paz, pasen en lo sucesivo a 
por el desquite, si bien es cierto que tenía- 1 una lista, a l memos esta vez, de un equipo, la C á m a r a del Keichs tag^ 
mus por descontado que la labor de los !•> y nuestro Club, por medio de l a prensa, lo N i^va reunión del Con*» o de Berlín, 
¡ales s u p e r a r í a a la del d í a anterior, por pone en conocimiento de la afición, justo LA HAYA.—Auemas <ie la r e u n i ó n ce-
a'inearse m á s completo e l «once». Pero o es que se envíen los «equipiers» ofrecidos, lebrada por el Lonsejo 'ae « e r n n et o í a 
que no pa. ó por nuestra mente, n i por lo No hacerlo así , es exponer al « R a c i n g . a 9, ha « ^ o convocada otra conferencia, 
m á s remoto, era el resultado colosal] que censuras de que no es merecedor y guar- Pftrí' ^JJ^JJ SSSÍA/ ÍVKMAM 
el partido tuvo para nuestro «Rac ing» . Le d a r á la vez poca deferencia a una afición 7 A , , T . ^ O P ' C ™ • ¡ T J J T V S U A¿\ 
h a b í a m o s viívto luchar varias vece8 con un qu^e siempre g u a r d ó atenciones y recono- ] ' r«;nle ^ l u e n t a i . — ^ . r u p o ae y ^ r c i t o aw 
oírulpo a th lé t ico , compuesto de jugadores ció el indiscutible m é r i t o de sus jugadores, p r í n c i p e heredero Rupprech —En agjjos 
leí reserva y e l primero, y nunca le ven- En estos dos partidos, y a pesar ^ tMio* de Douai y e.n la onUa occidental 
u , •• "'wi/ius, l r  nu 
J,> j - . ^ a y do encanto. 
conjunto 
'ccee con un que sie pre g u a r d ó atenciones y recono- * r«;nte occwenta i . -^ . rup> ae eterc 
e jugadores ció el indiscutible é r i t o de sus jugadores, p r í n c i p e heredero Rupprech n 
• i « i de la fal- 1.a'íiotV(io  ( ^ l U ^ 0 ^ 
ció. ¿Cómo íbamos a figuramos que ayer la de puntual idad que han tenido pam ^ eete pueblo, estamos en -contacto con 
le derrotara en toda l a ¡línea? Imposible lo presentarse en el campo, n i una sola pro*. ^1 enemigo. . . ^ , . ^ 
exteriorizado en contra de ^ ^ ^ ^ " t r a e n ó n dei intenso fuego 
tvwvvvwvt\.wvvvwvw« » 
M e r c e r í a 
c r e í a m o s y , s in embargo, fué as í . Y no fué testa se ha   ^ r ^ r ^ r ^ V ^ ^ ^ v ^ ^ 
un mi l ag fó . n i una t l r d e afortunada d e . d l u s . Se k a estima tanto como su s i m p ^ ^ «-rtlUerla ^ ^ ^ l ^ d o b ^ a 
esas en que estando dominado u n equipo tía lo merece. ^ ^ e ^ m i § 0 ' ^ clu<hl(1 ha m M d 0 €X-
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, «TnH A las cuatro y media de 
Parte? m x r ^ hDevo>>' cómica' e,• «Vida por vida», co-
I M / ' ^ Y - I n7!M\fn do8 parte»-
^ 8 8 . UZINV, danzas y visiones 
le N a n d í n . 
Amuedó , t ranqui lo y vaiiiénto su p r i -
niero, jé mata de dos pinchazos y una es-
tocada contraria . 
En su segundo hi/.o una. faei^a in-tellg»'!!. 
te, para dos pinohazos, do^ medias esto-
cad;^ y un de»cab<dlo. 
Belniontito fué engauchado por su p r i -
mero, siu conset íueucias . 
L'e d e s p a c h ó , d w p n é e de una faena su-
perior, de media estocada bu na y un 
descabello. (Ovación y oreja.) 
T a m b i é n le volteó, su segundo. 
Cogió la muleta de un e spon t áneo que 
se a r r o j ó al ruedo y con i l l a hizo una fae-
na a r t í s t i ca , terminando con m 'dia é s t e , 
oaidia delantera y media superior. (Dos 
orejas.) 
Joi-íelko Mar t í n p r e n d i ó a su pr imero 
dos buenos pare^ al cuarteo y uno al 
cambio. 
IvO m a t ó de una estocada colosal, des-
pués de una faena buena. 
IA «u segundo le p r e n d i ó dos buenos na-
n s v is m a t ó de un volapié monumental . 
rOr¿|a.) 
e esta  a i aa   e i  
'ana a su contrario, sino un d í a de í r a n e o Lo que vale una linea de medios. t ra o rd i na n a men te. Ai Noroeste de Cambra! hemos corrido 
Nuestro p é s a m e sincero a todos los fa . 
mil iares del n i ñ o fallecido. 
Notas del Municipio 
Del señor García Prieto. 
E n la Alcaldía se recibió ayer el siguien» 
te despacho telegráfico, relacionado con 
las medidas a adoptar para evitación del 
contagio de la g r i p e : 
"Minis t ro de Gobernac ión a alcalde. 
miento, de l a voluntad s in l ími tes y de un 
juego m á s br i l lante . 
F u é , m á s que nada, la lección que el dk> 
aípu'ki aventajado y estudioso da a su 
maestro, que, convencido de su superiori-
dad, se abandona e ignora los progresos 
de aqué l , y cuando quiere enmendar su 
yerro es demasiado tarde. Así, a l menos, 
fuis tres componentes depende el t r iunfo y 
fracaso del «once». L a que presen tó e! 
" Hacing» fué la ganadora, del partido. 
LAiVIN, TOMAS AGÜERO y BARBOSA 
(J.) fueron los tres estupendos medios que, 
de manera incomparable, se convir t ieron 
en una mura l l a infranqueable para los 
. a th lé t icos . Cortaban los avances atacando 
lo entendemos nosotros," d e s p u é s de haber con b r íos o interceptando los pases por alu 
visto un primen campo en que nadie domi- to con bonitas cabezas, se r evo lv í an con 
rió, y u ñ segundo de aconralamiento, con rapidez, recogían el ba lón y m a t e m á t i c a : 
sus i uatro tantos a favor ie los racinguis- mente s e r v í a n a los delanteros. T i r a ron 
tas. U n primer tiempo, decimos, sin domi- ufree-.kicks» impecables; en una palabra, p r eced ía ¡ i i tensísimo fuego de a r t i l l e r í a , 
ni . ' , pero jugado con m á s codicia por los fueron los h é r o e s de la tarde. Sus compa- tuvieron completo éxito, 
r acmguás t a s , y eín part icular por-la l inea ñe ros los delanteros tuvieron un segundo ¿ i eneontóo tuvo que retirarse, 
demedies, que se mu't ipl icaba por conté- tieimpo estupendo, jugado admirablemen- x in ataque p a r c i a l del enemigo, lanza-
ner a los a th l é t i co s y , a la vez. por dar jue te. con codicia, va len t ía , ciencia futbolísti- do a| atardecer cerca de Viastres, fué re-
go B sus delanteros, aunque éstos, descon- ca. Madraza y Barbosa pequeño daban chazado. 
hartados, no precisaban los pases, n i V juego a las alas con pasmosa facilidad, en- Grupo del p r í n c i p e heredero a l e m á n . — 
graban t raspalar e \OH zagueros contra t raban oportunamente a los zagueros y no Ei enemigo lanzó fuertes ataques a l Norte 
r íos . Fijamente puede decirse que a s í a , p e r d í a n ocas ión de ser aplaudidos. Diez y de-i Oise, en ambos lados de Vaux A u v L 
pa r í e del' «mat^h» fué una especio i f tan- Manzano, pero que m u y buenos; no tanto gny, al Este dt- DouaJ y Afionville. 
Dado destino Sanatorio Pedresa, resuli-
ta imiposible por ahora l levar enfermos, 
estando a l l í t odav ía n i ñ o s colonias esco-
lares. 
Así que hayan regresado é s t a s sus des-
tinos, sólo en caso de una imprescindible 
E] enemigo s iguió ayer su avance a l necesidad, y agotados toda clase de recur-
mediod ía . sos, a c c e d e r í a m o s a su petición.» 
A l anochecer se encontraba l a l ínea en otra vez a filas-
Ayeones 'le Vac y a l turas de la o r i l l a oc- | Volvió ayer a encargarse de Ja jefatura 
cidental de Seíl cerca de Saolzoir y 1 ^ Guardia muncipal , una vez termjjia-
Aussy. . " I da la licenc1 v que la Alcaldía hubo de con 
De madruga la hubo v io len t í s ima l u - | cederle, el activo jefe de los pol ic ías urba-
cha en ambos lados de Le Catean. ' noS( don Gaspar Mazo. ' 
Entre Soilesnes y Le Catean el enemigo 
a t a c ó con f u e r W coniingentes. 
Logr6 p metrar en nuestras posiciones 
de ambiX'; jados de Fervll le . 
Nuestros cont raa taque , a ios cuales 
VVVVVVVVVV'VVVA.VVXVVVV'VVVVVVVVVVVVVWVVVVVWWVVV^ 
L A B A R A T A 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
D E 
Sucesor d« Juan y Lule AMasoro 
y Compañía. 
Abierta la sucursal en el Sardinero, 
inmediata a i Casino. 
Servicio a domicilio. 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono l .OM. 
EüL. R U E B L O CÁfsiTABRO 
Anís Udalla m A R C A S registradas. 
Para pedidas: Ladi lao Moreno, 
E L L I S S O I M : O . R O -
B E . R T S : D O R -
M E L U I L . : IV» El V £ . R 
GRAN EXPOSICIÓN D E A R T I C U -
L | O S , E X C L U S I V A M E N T E I N G L E -
S E S . PARA L A P R E S E N T E E S T A -
C I O N D E OTOÑO, R E C I B I D A S T 0 -
D A S L A S N O V E D A D E S 
S A S T R E D E LA R E A L CASA 
B l a n c a , n ú m . 11 - G A B A N E S M J U i P E L S S O N - T e l é f o n o 910 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba & 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caj4 de i latones, de 6 a 7 ki lo* 17 
Idem i d . , d© 5 kilos | $ 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
Las cotizaciones precedente* acusan 
l>aja en los precios de -venta, en alma-
cén , de ma íz , pulpa de Remolacha, tor-
ta palmister, lentejas, sardinas en esca-
beche, canela y a z ú c a r . 
En cambi'O se registra alza en los de 
a ubias, bacalao, cacao"Femando P'óo y 
cafó. 
Die BHK-elona el café Puerto Cabello, y 
Colombia, a 3,48 pesetas k i lo , y las co-
tizaciones directas de Santos resfültVm 
( i e v a d í s i m a s por la ca r e s t í a áe los üe-
tes y seguff).', de'guenm. 
I 
HARINAS —Pesetas loa 100 kilos. 
Ext ra superior, con saco 77 
Clase infer ior , í d e m 69,50 a 70,50 
SALVADOS.—Pesetas los 108 kilos 
Tercera lia , p r imera , con saco 55 
H a r i n i l l a i , í d e m 48 
Comidi l la , í dem 89 
Salvado rbaeto, ' ídem 40 
MAIZ.—Pesetas :o6 180 kltos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
Die Anda luc í a 63 
HABAS.—Pesetas los 180 kilos. 
Tarragona, oon saco ' 86 
Mazaganas," ídem 68 
Idem p e q u e ñ a s 641 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 42 
Avena : 43 
Dio Alicante ofrecen cebada y avena a 
44 pesetas loe 100 kiilios. 
PIENSOS,—Pesetas los 108 kilos. 
Lina/^i t r i t u rada No hay. 
Yeros, en g m o 57 
Idem tr i turados 58 
Garrofa t r i t u rada 44 
Pulpa seca de remolacha 26 
"IVHrta Pa}l im9|er \ 35 
Tor ta de coco 50 
Vwsa mol ida 56 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amar i l l a , de Herrera. 30 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 
SECCION MARITIMA 
Presentaciones—Se interesa la présetí-
:aci6n en eeta Comandancia de Mar ina , 
de loe marineros, en ei tuac ión de reser-
va, Pedro Cimiaaio y Pedro González- Sal-




La Adorac ión Nocturna de Santander, 
en un ión de todas d e m á s de la dió-
cesis, c e l e b r a r á so lemnís imos cultos con 
Idem 41/43 granos en onza 155' motivo "deffi tercer c-entcnario de la beati-
Idem 45/47 granos en onza 140 • ficación del franciscano español , San 
Idem 48/50 granos en onza.... 130 i pascual ü a i l ó n , ins t i tu ido por el inmor-
Idem 51/52 granos en onza.... 120, tal- Pont í f ice León X I I I , patrono univer-
Idem 55/56 gra¡nos en onza 110 sá.' le las Asociaciones euca r í s t i cas . E 
Idem 58/60 gnanos en onza.. 105 i Consejo diocesano de la Adorac ión Noc-
Idean 62/70 granos en onza 100 j tu rna ha organizado un solemne t r i i u o . 
Mulatos 50/52 granos en orna 106 I que U-ndrá. Iu¿Fir en h. S^inta Iglesial 
Idem 56/60 gnanoe en onza -. 97 , Catedral durante los d í a s 17, 18 y 19 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos des! presente mes de uctubro. Óamenzará 
fjlaucas idei Herrena, nueva^.... 92 
Pintas, para siembra, nuevas... 78 
Blancas corrientes 68 
Idem del p a í s , gordas 72 
Moradas I No hay. 
L E N T E J A S . — S a c o de 108 kilos, pesetas. 
Clase corriente 76 
Claise s(uperiior 86 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
Islandial saiperiolr 180 
Idem bueno 1)65 
Idem t a m a ñ o mediano 145 
Lubina Islandia 120 
BONITO E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 66 
Idem de doe latas, de u n a arroba 65 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s egún clase 36*40 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
Corriente, nuevo 179 a 181 
Fi l t rado ídem, m m i o 181 a 183 
A R R O Z —Pesetas los 100 kilos. 
Bomba corriente 80 a 86 
Bomba, númeno 1/3. 85 a 90 
Amonqu i l í , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
H a r i n a de arroz 82 
JABON. -Precio de las fábricas locales 
Pesetas los 180 kilos. 
La Rosairo.—Amarllo, en biarras 171 
Idem en pastillas 173 
Moteado, en barras 169 
La Camelia.—Amarillo, en barras.... 173 
Idem en pastilllas 174 
Verde, primeira 196 
Precios de a lmacén, 
•San S e b a s t i á n , pastillas medio kilo-
gramo ; 170 
Chambo, pastillas miedlo ki logramo. . . 1»4 
P E T R O L E O . — L a s r e f i n e r í a s del Asti-
a las seis y media de La tarde, y el on-
den deJ mismo, s e i á el siguiente: 
Exposición de Su Div imi Majestad, --s-
taoión, Rosario, oraciones en honor del 
Samo y á e i m ó n ia cargo del reverendo 
Padie Paulino B. Turiso, redentonata. 
La Capilla d- la Catednal e j e c u t a r á es-
cogidos motetes, cantadas a coro por los 
adoradores 
Gran Vigilia general extraordinaria. 
El s ábado , 1 9 , fecha del centenario y 
ú"timo del tr iduo, , ss i n a u g u r a r á n Ibs 
magníf icos locales construidos en la Ca-
ledral para la sección de Santander. 
A Jas diez y modia de la noche, co-
m e n z a r á la extraordinaria Vig i l i a , a '!á 
que c o n c u r r i r á n con sus banderas las 
z y siete secciones de !a provincia, 
como asimismo las de ¡os turnos de n i -
ñas arsicianos. 
P r o n u n c i a r á bieye alocución el muy 
ilustre señor arcedia.n y s creta rio de" 
Obispado, don Jacinto Iglesias. 
El uTe-Deumi)» s e r á i ronado por) el re-
verendís ' rno Prelado. 
El acto es público, a primera hora, de 
d'ez y media a once y m^dia ; lo mismo 
lia misa, comun ión y procesión de Ta ma-r 
fuina, a cuyo efecto volverán a abrirse 
"as puertas del *cmplo a las cuati o. 
Novena a San Roque. 
En la parroquia de Santa Lucía d a r á 
.mienzo el d ía 16, miéi oles, a jas seis 
y media d¿ la tn r i e , una novena para 
implorar del Cie^ , por in tención de San 
Roque, que cese la epidemia mrnante. 
La devoción a San Roque que el re-
cuerdo de antiguos favores ha arraiga-
do en nuestro pueblo, hace esperar que 
sean muy concurridos estos cultos. A l 
L a Caridad de Santander 
E' movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente : 
Comidas distribuidas, 912. 
Enviados con bi l le t de ferrocarr i l a sus 
.'espeiivos puntos, 3. 
Asilados que quedan en el d ía de 
hoy, 103. 
Uero tienen suspendiJas sus ventas y sólo m-mpo, y 0oii mismo t i n . se re-
facilitan, mediante el correspondiente bo- , /'ai'an !aa Lt't: ini^ d* los & * * m 
no, una mezcla que titulan: «Sustituti-
vo A. V . C , n ú m e r o 2, a pesetas 156 los 
100 l i tros. 
Estos d í a s se ha l lan s in existencias. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ooumaree 4,89 a 4,92 
Idem San Felipe, selec 4,20 a 4,25 
Idem id., n ú m e r o 2 4,10 a 4,20 
Idem Choron í s , superior 4 ,35 a i.40 
Idam Real Corona 3,60 a 3,65 
Idem Irapa 3,55 a 3.60 
Idem Ceiba 3,55 a 3.60 
Idem id., corriente 3,45 a 3,50 
Guayaqulil Oro No hay. 
Idem cosecha No hay. 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao , No hay. 
Idem Máchala No hay. 
San T h o m é , superior 3,20 a 3,25 a t i n a d í s i m a ^ observacionefi sobre la •m-. 
Idem Payol 3,00 a 3,05 ceaidad de no descuidar la tniucación ( W 
Fernando Póo , exitra 3,15 a 3,20 pudor, sobre todo era las jovencitas. 
Idem i d . , n ú m e r o 1 3,05 a 3,10 Loé tiempos actuak*, y esp-.-ciainvente 
3,00 a 3,05 ^ escandalosa moda de vestir en lae se-
ñ o r a tí, son s í n t o m a ^ desconsoiauores, qne 
hacen o r p o r t u n í s i m a s «jatae obsen-acio-
nes. 
que a nadie 'Ja educac ión del pudor en las 
jóvenes . 
aLa OroixH-
Dice que en Baltiimore y en todos los 
Estados Unidor «e aprestan a organizar 
hermosas fiestas con ocas ión del jubileo 
del cardenal (iibbons, que tv'cibió hace 
cincuenta añofl la umrión episcopal. 
Para asistir a dicho j u b i l e o ' i r á una m i -
fiión francesa con.pu^sta de m o n s e ñ o r Ju-
dien, obispo de Arras; su vicario general, 
M . Gui l leman; m o n s e ñ o r Band r i l l a r t , el 
c a p i t á n Dnchoi y e] teniente F io ry . 
Lo m á s interesante es que e] Gobierno 
f rancés se aisoda a eatas íicstu-s h a c i é n -
dose representar por su embajador en 
Washington, qnc e n t r e g a r á e] collar de 
la Legión de Honor ai anciano pu rpu -
rado. 
«La Gaceta de Francfort»-
Este diario ivenés: publica, bajn -el t í -
tulo « B e f a r m e y t r ibuna l de ái bit ros», un 
•largo a r t í cu lo de] tyQtigno mánie í ro - con-
de Czernin. en el (¡uc ésW escribe, entre 
otras cosas, l ^ siguiente: 
«l^i i i e a de Ingla tera respecto a Ale-
mania se basa n una opinión compleia-
mento e r r ó n e a de la ps ico logía del pue-
blo a l e m á n , poraue el pueblo a l e m á n , en 
sxi m a y o r í a , y el emperador a l a cabeza, 
quieren hornada y verdaderamente una 
paz durad , ra. No piensan por lo m á s re-
moto- en en^plear la paz como una pausa 
para tomar nuevos alientos y empezar 
nuevas guerras. Pero la guerra se ala-
menta de esta equivocac ión , y se al imen-
t a r á mientras dure ese error . 
La verda lera Alemania quiere, lo mis*. 
Oro qtie nosotir*, una paz honrosa. No 
.desea ninguna s o b e r a n í a mundia l , n i m á -
g u e r r a é ; n i H opreRlón do piu-hlos -x t ia i i -
jeros.» 
«La Nueva P r e r % Libre»-
Anuncia que el Gobierno ruso ha pues-
to a la dispcv.si-.'icr.T de Alemania los aco-
razados y •lo--' torpederos-construidos dn-
rante la guerra que pertenecen a la flo-ta 
rufi?i del mar Negro. 
Éj- Gobierno o M' s--ú desea que estos 
navios s in ' an para ]a defensa de lo? Dar-
danelos contra l»e escuadras de la En-
tente. 
En encargos para regalos ae sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
C O N F I T A R I A RAMOS, San Fran 
cisco, número 27. 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve mafiana a tres tarde 
\ A / y v v v v v v v v ^ VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV\ V V W W V W W V V 
das fueron asistidas en la Casa de Só-
corro. 
Una cuestión. 
Ayer tarde, al presentarse a hacer é l ' • 
tivvi una cuenta en l a calle Al ta , un car-
bonero, «1 pmiero <|e. ja casa le rec r imi -
nó, cosa que le pa rec ió tan mal a] u -
bonr.'rc>, que la e m p r e n d i ó a golpes con el 
portero de referenoia, promoviéndos . - el 
coi respondiente e scánda lo , por lo que am-
bos conten^i Mitos fueron denunciadas. 
I Otra cuestión 
Por si h a b í a sido denunciado un p-eyro 
de u n 'vecino de la Travesía , de San Si-
m ó n , de p r o m o v i ó un fuerte escándai!.!' 
entre {0$, úix ños de] perro y otro matri-
monio veri 11 •• de aqué l los dando lugai a 
jque interviniese el guardia , denunciandfi 
a los escandalosos. 
Una gracia. 
Ayer, unóg jóvenes muy divertidos, q u ; 
pasaban por frenty a la p o l ú q u e r í a de Sa 
calle de Burgos, -decidieren correrse una 
juerga l i b á n d o s e lae muestras de la pe. 
luquerla . 
E l dueño de l a b a r b e r í a salió corriendo 
tras los individuos, sin que lograra alL 
canzarl^v; pero iros jóvenes; ([ue ven ían 
en dirección contrar ia arrebataron a tÓP 
juerguislafl las murstras do \á. citada pe-
Í i K | U ' M ía, e n i r e g á n lóselas aj d u e ñ o . 
Los jóvenes graciosos, que viven en el 
bario de l a Albericia, fueron denuncia, 
don por líi ( lnardia munic ipa l . 
No paga y pega 
Ayer, un ind iv iduo de diez y nueve a ñ o -
d« '-dad, ou •, a l parecer, ha bebido na. 
ccr cerca de] Polo, por lo «fresco», en. 
tro en un establecimiento de la calle de 
Rodr íguez y pidió un café, que luego de 
tomarle no ffiiiso pacrar. 
¡Bl d u e ñ o d -| establecimientor coni}ir M 
i iendo qne parroquia "O:- como éste no 
convienen en ninguna parte, invi tó -a l 
«socio» a qu ' -aliera de su establecimien-
to; pero ei parrot iuiano, lejos de nbede. 
cer a l dueño, le aurojó a la cabeza la taza 
deíl café, c a u s á n d o l e varias heridas can-
tusas en ja frente, de las que fuá asisti-
do en ta Casa do Socorro. 
E] «frescales»-fué denunciado. 
S e r v i c i a tíe ia Cruz R0ja 
En la P o l i i t W n i ^ istalada en i coar-
te) de la Cruz Roja fueron asMtdas ayei 
15 personas. 
D S 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servtcí*? 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 12;> 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
Distrito de Oeste. 
Día 13.—Nacimientos: Varones, 1 ; 
hembras, ninguna. 
Defunciones: Francisco Agudo Gutié 
rroz, de catorce a ñ o s ; barr io San M a r t í n . 
For tuna ta Cdterillo León, de ve in t i t rés 
•años; gripe. 
Luis Abad González, de veint i tnés a ñ o s ; 
P e ñ a h e r b o s a , 11, tercero. 
M t r imonios : Ninguno. 
DWrilío del Eéte. 
Día 13.—Nacimientos: Varones, ningu-
no; hembras, ninguno. 
Defunc iúnes : Josefa Amodia Gut ié r rez . , 
de veint iséis a ñ o s ; Carlos I I Í , 1, segundo. 
Valentina Calva C a s t a ñ e d o , de cincuen-
ta y dos a ñ o s ; iPeñacasfil lo. 
• Dionisia. Garrote Sánchez , de veint isé is 
a ñ o s ; Concordia, 1.1, bajo. 
Rfifael R a m í r e z Sánchez , de dos me» 
ses; T r a v e s í a San Fernando, í , bajo. 
Pío Cotero Gandarilla, de veintisiete 
a f K - ; Hospitái; San Raifael. 
M a r í a Josefa Vi l la rquide López, de se-
tenta y seis a ñ o s ; Hospital de San Rafael. 
M atr imonios; Ninguno.• 
Leyendo periódicos 
«L'Osdervatore Romana» 
Con e.j t í tu lo « T e m a escabroso)) hace 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A F R O S , A S M A V 
G R F E 
JABON CHIMBO 
E l mejor de lodos loe jabones por J " 
componentes de su fabricación y su V 
•nerada elabi^racrón. E l mán económicc 
10 sólo por ser el aue vate dura, sinn onr 
Tue no estropea ni quema los ^bj^ton • 
vados con 61, 
Pedidlo en todss partea, exigiendo «leí» 
•• marca astampada en cad». irrvt.o 
Trozos de 500 7 250 grani"? n e m s n 
mente. 
E N S E Ñ A N Z A DE I D I O M A S 
Z e n ó n Q u i n t a n a E s t a n i l l o . 
se ofrece pana la c n s e ñ a n / a d? los idio-
mas jnglés , f r ancés y a i e m á n . 
T i idu-c ión de corresponden-cia y do*-
cumenios en estos idiomas. 
RLANGA, 28, Cl :ARTO 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
"LAb CAMPANILLAS' 
de lama mund ia l , es el qne por »u reconv 
cida bondad resulta mas económico qu< 
uxlos los similares. 
Unico deposito en E s p a ñ a , en ei co 
merciu de ul t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos númeroB 25 y 59 .—Torrelavp^ 
Idem id. , mimero 2 
GANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, n ú m e r o 4 No hay. 
Idem n ú m e r o 2 10,50 
Idem n ú m e n o 1 11 
C A F E (con envase).—Peaeta» el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
El tema de la educac ión del pudor es 
gravífiÜmo y hasta .puede fl(er peligroso 
hablar y escribir demasiado de él en p ú -
blico. A. este f in recuerda el a r t i c u l i s n 
Puerto Rioo Caracolillo Yauco 4.20 a 4,25 una a n é c d o t a qne no deja de tener miga. 
Idem Yauco, extna 3.85 a 3,90 Se tra ta de aprovechar por dreunstan-
Idem id . , superior 3,80 a 3,85 c í a s fortuitas, para acuertelar tropas el 
Idem Hacienda, escogido No hay. olfrustro de m i convento. Los soldados que 
Idem i d . , sin esooger No hay. andaban por el monasterio bien pronto 
Guatemala, caracolillo No hay. empezaron a g r i t a r y a intercalar hV.^V.-. 
Idem plano, Hacienda 3,65 a 3,70 m í a s y mul t i t ud de indecencias. 
San Salvador, lavado No hay. Mnv apurado ej superior b suplid) hn-
Puerto Cabello, t r i l lado , 1. . . . . . 3,60 a 3,65 ínMde y dulcemente al coronel que pqfiife 
Idem fd. , segunda No hay. se coto a l lenguaje de los soldados, enea. 
México, lavlado No hay. rec iéndole lo feo qne estaba en e| e j é r c i . 
AZUCAR (oon saco).-Pesetas los 1M kilos, to so blasfemaste de aquella forma. 
Cortadillo Larios, caña. . . . . 250 a 255 E l coronel, rnuv afable, «e a p r e s t ó a 
Ide ín nomiolaclilQ/ 246 a 250 servir a l religioso," v a s o m á n d o s e al claus-
Cuadradillol corriente 210 a 215 t ro»dió la voz de allerta v comenzó una 
T e r r ó n superior, remolacha ... 198 a200 oronga fur ibunda contra"los soldados: 
Blancos, molidos, í dem 194 a 196 La p r é d i c a d ^ l corone] fué tan terrible 
Idem i d . , c a ñ a 194 a 195 y tan salpicada de blasfemias y de inde-
Blanquil las , remolaoha No hay. concias,-^ue el superior de ilos religiosos 
Dorada, primera, Idem No hoy. ¡ le p id ió qne cesase sus r e g a ñ o s (inmedia. 
Cent r í fuga , ídem 160 a 165 tamente, pensando para «í qup era mucho 
Refinado de Cuba, primera 198 a 20o p-*or el remedio que la enfermedad. 
Turbinado de Cuba, primera.. 170 a 175 Termina--q ar t icul is ta afirmando que a 
Dorada, ídem, caldero 162 a 170 las madre*?, y, sobre to lo, a las madres 
Cen t r í fuga . ídem 157a 164 frist ianas, cumple discretannMit»' m á s 
S U C E S O S DE A Y E R 
Un esoándaíc. 
Ayer tarde, en La calle de Ruamenor, 
cuestionaron dos mujeres, madre e bi ja , 
con un individuo domici l iado en dicha 
calle. 
La riña fué or ig inada porque las hijas 
de ambos cuestionaom anteriormente en 
di -ha calle. 
E l mencionado ind iv iduo a g r e d i ó con 
unas t i j é ras a una de las mujeres, cau-
s á n d o l a una herida en eil labio inferior 
y o t ra herida en una mano a la h i ja de la 
alborotadora. 
El agresor fué d e n u n c í a l o y las h e r . 
C T a L U . c L i o 
F O T Ó G R A R O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A EN A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
ELIXIR ESTI 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos dtí las cinco partes del ¡cu unco prnafue toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curando \m touleatiaji del 
E S T Ó M A G O É 
9/ dolor de estómago, la tífspepsia. !&s acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, a veces, alternan con estreñimiento,, 
dilatación f úlcera del estómago, ntc. £s antiséptico. 
De venta sn las principales farmacias del mundo y en Serrano, 0̂C MADRID, 
desd® émúfi aft remiten folletos k p m \m pida 
1 ~" j ».•?• **JÍ£~ 
M T I R P T A HOTEL" REINA VICTORIA 
1 V 1 V J l ii,, |,r¡||M,r or(l»u.-Ei elegillo por los tiirisi.s 
Se han recib do las co ecciones 
de cortes de traje y g a b á n para la presen :e es tac ión en l a S a s t r e r í a 
\ V I L L A 
PUERTA LA SIERRA Y J U A N D E H E R R E R A 
L U T O S E N OCHO HORAS 
empleado para escritoriu. práct ico y coa 
buenas reierencias. 
I n f o r m a n á n en esta A lu i in i s t rac ióu . 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.00<).0OO 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Avíaos a demíci l io . - Tetóf^no 568. 
Cuenta* corrientes y depósi tos a la vis 
ta, uno y naedao por ciento de imteré ' 
vnual. 
Seis meses, dos y medio por clent 
-tnual. 
T r e . meses, dos por ciento anua. 
Un afio, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, i i * . 
por erento de i n t e r é s anual hasta 10.00( 
pesetas. Los intereses se abonan a' flr 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crfidtto 
ó rdenes de Bolsa, descuentos y cuenta 
de crédito. 
Caja de seguridad, para pan t i cu la re í 
indispensables p a r t guardar alhaja-,, vj 
lores y documentos de impnrtanc.'R 
CP A R D I P N r i A N P ' * ' - amuieblados, pre 
O L H n n i L n U H H cÍos económicos, del 1 
de octubre a l 15 de mayo. 
Informes: Hotel Suivsa, Sardinero. 
Mulé i Mil de Mmi 
y Caja d i Ahoiroa de Santander. 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por vi r tud de la ley 
I de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Abúrnuí 
devengan tres y medio por ciento de in-
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres p«f 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo-
tecaria de fincas de la provincia; sobre 
ropas, muebles y alhajas; con ganantla 
personal, de sueldos, jornales y peusione» 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, precio» de fs 
brica. 
OPTICA l ina francesa y americana 
gemelos prismáticos. 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuche^ le Geomet r í a , regla* y car 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en genera 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas, placas y pape 
íes: buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
T i l é f o M i « 1 y M i . 
P I N E D O 
siii/imo/irwfífi 
Vuei í ra convalecencia será 
breve y completa si tomáis 
VINO PINEDO 
Reconstituyente enérgico,— 
T ó n i c o . - C a r d i a c ) . 
L A EPIDEMIA 
reinante se evita desinfectando con 
: Z O T A L : 
O Y . A I . T ̂  
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sutursal en el Sardinero: MIRAMAF 
H A B I T A C I O N E S 
Servlel» a la i a r í a y or •ubiertoe. 
Las Compañías Electra de Yiesgo 
y Lebón y Compañía. 
tienen el honor de rnnninicar n ¡jüB albo, 
nados qne han tí^eftid&db MIS oficinnt, de 
áVlaoa v ^ u s n i p c i ó n án pólizas a la calle 
P d e r t a i a Sierra, 9.—Teléfono (Uí). 
Opinión valiosa. 
El dist inguido y notab!. uiedico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Aristegu., 
en numerosos enfermos debilitados» 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejorl» 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
dinar io aumento de apetito en caíl 
todos, contribuyendo éste a ¡a 
r á p i d a nu t r i c ió i . y cu rac ión IH PU''-
Y, aun cuandi- enemigo ú< i t r cHr-
tiflc-iciones acerca de especióla», 
go, »iu embarga, uua t icep . 1: c & 
este notanle vino medicina!, or eUll 
contrar en 61 propiesladcs tón: », ^ 
n<;lv&« y for t i í lcaat f« «rtrai ." ír.iiarl^ 
Rcloícría & Joyería & Optica 
E l mejor vino para personní 
CHACOLI FATEP.NINA. 
Depósito : Santa Clara, 11.—Teléfono W 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del VaIN 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servido a la carta y por cub.""40' 
Servicio e ipiándláo para fcoda». ^ 
S t l é n de U , ciio-coiais'^ ala. 
BODEGAS R^OJ A N A S 
VINOS F I N O S D E MESA 
Muelle, número 31. 
Teléfono número 562. 
SEILO 
m 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DS C A E Z A 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores RemmáticoB. 
E l Sello Y E R cura la Grippe. 
E l Sallo Y E » enra Dolores de Oído» 
m Sello Y E R cura Cóücos . 
E l S e H o Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
¥41 Bello Y E R cura Dolores Nerrioaos 
weiífa t u tnrism \m i!nnnjna!fifi farmmm y 
EL. P U E B L - O C A N T A B R O 
V I C T O 
DE LOS MEDICAMENTOS 
S I F I L I S - " V 
Los CONFITES L A M B E R dmn a las v í a s góDiio u r inar iae «i estado nonoaal, evitaiwlo el uso de las pel i igrosíeimas eá^Jii el illas, qui tan y cal-
man i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia de or inar , los ú n i c o s que cu ran radicalmenle las estrecheces uretrales, prófitati t is, m etritis, 
ci&^tis, catarros de la vejiga, c á k u l o e , incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota mi l i t a r ) , etc. ( na caja de Con-
fites Lamber, con la debida i n s t r u c c i á n ^ pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconetituyente ant is i f i l i t icu y refrescaiUe ¡de la sangre, cura compietamonte y radicalmente 
la sífilis y todas «us consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de l a piel , p é r d i d a s seminales, pollucio-
Qés, espermatorrea, he rpe» . smo, a l buminu r i a , escrófulas , l infat ismo, linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc.. Un frasco (ie Roob depurativo 
Lamber, con la debida ' i s t rucc ión , 3 pesetas. 
Para corresponden a y consultas gra tu i tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, dir igirse: Medicamentos L A M -
B E R , Calle Claris, " ) .—BARCELONA. 
De venta en 9 .u tawier , s e ñ o r e s P é r e z del Mol ino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don Atólanp Leal, Atara-
zanas, n ú m e r o 10. 
M O T O R E S 
de c o m b a t i b l e » l íquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 H P . 
aíó HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas• 
Vende H . P E L A Y O . — C a s -
tro Urdíales. 
flSB 
Arriendo de tincas 
En Torrelavega (Santander). 
Una finca de unas veinte h e c t á r e a s , 
(jefitinada a. pastos, monte de eucaliptu? 
v ¿ o de labor, con casaa, viviendae, 
cuadras y otros edificios auxil iares, sita 
a medio kilómetro de l a es tac ión férrea 
Norte, con buenas carreteras y ca-
minos interiores. 
En Suances (Santander). 
Un lote llamado de uQuinta M a r » , com-
puesto de casa para los criados, cuadras, 
ierr&no de labor y prado, todo de unos 
doscientos carros de cabida. 
Otro lote llamado de u P e ñ a Hermoeai), 
consta de terreno de labor, prados, ca-
sita y cuadras, todo de unos euatrocien. 
os carros de cabida. 
Informes: en la farmacia del s eño r Ga-
yón Santibáñez, en Torrelavega. 
En e] pueblo de Bóo, «lindando con la 
carretera general de Mortera en Mompía, 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Be-
zana, con servicio en ia estación del Can-
tábrico en Bezana, un finca de labran-
za, con su casa, cuadra y aiOcesorias, de. 
nominada «Poses ión del Cuco». L a finca 
mide 3.000 carros de tierra, labrantío, 
prado y monte. 
P a r a informes dirigirse, en el paseo de 
Canalejas, chalet «Ascensión». 
Carbones asturlanes 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en O.) 
Numancia, «Hotei Elvira». 
una máqu ina de vapor de alta y baja 
pres ión , con sus bombas de aire y alimen-
ta ¿ión, de 16 caballos, y su hélice co-
rrespondiente. 
Informarán: Taller mecánico de Ar-
gos Pérez y Compañía, Juan de la Cosa. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIE" «ONZALEZ 
•alie de t a n Jo» , H ú m e r o I , baje. 
Contra toda epidemia. 
Estucos higiénicos, lavables, pa ra habi-
wciünê  laboratorios, escuelas, asilos y 
hospital et-. 
Se realizan irabajos deutru y fuera á e 
la población. 
MANUEL GUTIERREZ, Menéndez de 
Luarca, 20, .segundo. 
C O M P R O Y V E N D O 
70DA 0 L A 8 E D E M U E B L E S USADO? 
Salle de Suüñ Ém Herrera, S. 
F* I .A. IV O 
se desea en buen u«o. J n f o r m a r á n en 
eeta A d r a i n i s t r a d ó n . 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domleillo a la MlM 
é» San José. 1, primero 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
o aotomivil, Berliet, 40 BPM para el traslado de cadáveres 
R i s v i c i o Í»IÍ;X$,IM[A. «TETÓTE: 
(casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A í S í T A r V C D E R 
i 
A 4 
que sufren inapeten "a 
pesadez y difioyltad de dige - i ' 
flatalencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñlmiento),es porque d e R c o n o c e D l a 
m a r a v i l l o s a s curacioneB de 
, DIGESTÓNICC 
De venl» en íarmacias y drogperí»B, 
DepoBitarios- Pérez, Martin y !íad"d; en 
l i Asgentina, Luis I>uf»ur-t273-Victoria-127», 
BuenoB Airei. Eu Bolívia, Matías Cblfim 
i Le Pac 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Co ra p-Tor rala vega 
«onaigR**!** y r»#»ratiéi i 4« tuto* »l«ftAS —Rt|Bara«léii fie autMsávÜM. 
S ñ . ) L a P i 
! - ? " , ? A 1 5 T A L L A R , B I S E L A R Y R Í 8 Í A U R A R TODA C L A S E B E LUNAS 
ZSPEJOS »K LAS FORMAS Y M E D Í 8 A 8 QUE S E D E S E A , CUADROS « R ^ 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
- ñ n i s o s a 
NII«TO preparado coi-apuesto d« 
bicarbonato de go»a p u r í s i m o de 
seencia de anín . Sustituye con g ran 
ventaja el bicarbonato en todos su» 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O - San B e r ^ j 
N i venta en la* principales farmacia! d.6 E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, > r o n q u i t u y debilidad geni-
ral.—Precio: 2,50 pe&étas. 
núm- 11. Maelr!^ 
iue 
ia« 36 ?ue^* desateuder esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
• vahtdos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
96 convierta en graves enfermedades. Los polvos re^ularizadores de R I N -
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, • e g ú n lo tiene d«-
'Mo en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando períetcamente ei ejerci-
1 ;iK ínne iones natural-e del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
:ia Pídanse prospectog al autor, M . R I N : C N , farmacia .—BILBAO. 
v«n*'.« nn SfiriUnder /-n I A droíni<í-ía dt Pérez d -1 Molin» j Compañía. 
C A F É S T D S T f l Q O S S 
I R E C m 
^ z c ^ r v i • - r ' / s i 
Vapores Coms españoles de la Cospalla talillca 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
E l día D I E Z Y OCHO de octubre, a Jas tre* de l a tarde, s a l d r á de Sanlander 
el vapor 
E I I 
>idmit¿e^do pa^a^e y car fa p a r a dicho puerto. 
P a r a m á a informes, dirigirse a sus consignatarios ecu Santander, SEÑORES 
HIJOS DE. A N G E L P E R E Z , Muelle, número 36.—Teléfono número 83. 
A V I S O fl U \ S I N D U S T R I A S 
L A S C O R R E A S 
de trasnaasién, marea MENDI , por el cuero escogida que se emplea y sn esmerad* 
fabricación,, son las de mayor duración. 
E^tiradfl^ meoánloamentte han rw^lstído una carga de +00 teilegramos por cent) 
•netro cuadrado1, sin romperse. 
LLERA ESPAÑOLA 
Co 
1 del cSrin0 1*8 C ^ P a f i í a s de ferrocarriles del Norte de España , de Medi-
A* í otrao p0 a Zamora y Orense a Vigo , d é Salamanca a la frontera portugue-
j ^aleg dft)n^)resas die íerroc^rriíee y tranvías a vapor. Marina de guerra y 
.^ioüaigg ^1 ^etado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
^guég "^"^njerag. Declarados simiiaree al Cardiff uor el Almirantazgo 
^ S u r S cle vaPor.—Menudos para frafaai.—Aglom«¡fadOB.—Cok para 
B 4 « ¿ w , y d0I11é8ticoí. 
fitinw los pedido, a la 
Hullera Española 
í i?11. 16 ' l?̂ 610̂ , o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, Allon-
. ^ E H " T ^ ^ T A N D E R , señores Hijos de Angel Pérez y Comp¿*üía.—GIJON 
M I . - agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, de- Rafael 
r* Otrot Inf 
inionii«B y precios dirigirse a las oficinas de i& 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
HIJOS DE PEDHO MENoICOAUGUt 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DF, CURTIDOS 
O n b o , n ü m o r o - » — IV r r A . JV I> JE t i 
Vapores correos españoles 
DE L A 
I r a s i t l á h t i c 
Línea de Cuba v Méjico 
11 ¿ ¿ 9̂ octubre, a las tre«i de ia tarde saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán do» Juan Oomelfse. 
-dm tiendo pasaje y ^arga pa ra HaiKinfl solamente. 
Pr^clois del pasaje-en tercera ordinaria: 
«««ra H a b a n a . ~ 3 Í 0 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,6ü de gastos de desembarq-aa. 
" a r a Santiago de Cuüa.—En combinación con f i íerrocarril , pesetas 345. 11,10 da 
npuestos y 2,50 de gastos de desembargas. 
Línea del Río dela~Plata 
Ei d í a D I E Z de octubre, a las once de la mañana , sa ldrá de Santander el 
vapor 
para ¡ransbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de l a mismar C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para m á s informe dir igirse a sus consignatarios en Santander, señores -Hi' 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. — MueHe, 3 i . - T í na número 88. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINDA D I 8USA Y MBJB80 
áert ic io m*aiaav «ailendo de Bilbao, ds Santander, de Gdióa y á« CoraAa, 
j a r a Habana y Veracruz (erentual). Selidai de Veracraa (eventual) y d« Hak-JUM* 
i r a Corufla, Gijón y Santander. 
L I N E A DK N E W Y O R K SUSA-MEJIf iO 
S«rvicio mensual, fialiendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cidá»; 
ífara New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracrax (ivea-
^ual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMDIA 
rffrvicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádlí , 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d i 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canaria». 
Cádlc y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádl í el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el flaje 
4» regreso desde Buenoi Airei el d ía 2 y de Montevideo el §. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenoi Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Airea para Montevideo, Santo», Río Janeiro. Canarlaf, Vige, Ce-
r e í a , Gijón, Santander y Bilbao. 
LINDA D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádlx, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertoi de 
ta costa occidental de Africa. Regresp de Femando Póo, haciendo las eaeala* de 
Jan&ria* y de la Penhuala Indieadai «a el viaje d̂ a ida. 
Adema» de lo» indicadog »ervicloe, la Compañía Trasat lánt ica tiene estaWeel-
io» los eapeclale» de lo» puerto* del Mediterráneo a New York, puertos del Caníá-
brleo a New York y la linea de Barcelona a Pi l ípávaa « a y a s salidas ae nos ftjar, 
f s« ac im^larán epertanameute en. caá-i fMléi 
i 
Kslog vapores admiten carga «m l&i í ond le l eaee má» favorables y pasajeros, a 
imlenes la Compañía da alojamiento ?»ay eómedo y trato eamerade, eem» hit aaflfê  
litado en sn dilatado eerviclo. 
Todoa lo» vapore» tienen telegrafía sin bldea. 
TaiL3lén se admite carga y »e s ip ldm pasaje» par» ted*» I*R paertea ^81 « v i 
ác ftorrid«B f o i l íaea» reg^area. 
B Agencia de pom-
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de lun lujoso C O C H E 
E S T U F A . — G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , para 
traslados de cadáveres . 
A L A M E D A P R I M E R A , núm. 22, bajos y entrenueloe. Teléfono 481. 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
p u e d e d e c i r s e q t x e y a © s u n h e c h o c i e r t í 8 i m < v 
« e g - u r o y r á p i d o g r a c i a . » a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e a t o » d e l p r o f e s o r 
J a m á s la cé lebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué , v i , vencí» , puede apli-
carse mejor que a los cé lebres medicamentos 
D O N N A T T I , que apenas introducidos en Espa-
ña , se han puestera la cabeza de todos sus simi-
)lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VAnái'AA nnrffíiMAii* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
IMlUimi, piUgdClUU. diendo hacerse la curación uno mismo. L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los C O N F I T E S D O N N A T T L — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillo 
Inyección del Prof. Stefano Donnati, t ^ Z ^ ^ L ^ t X 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, ¡4 pesetas. 
I a eífilio* E l único preparado racional, científico y de resultados posiíivos que 
n a Mima, ¿|e8aparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
V I L L O S O R O O B DONNATTI. E s el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS , sin las terribles consecuencias de los otros preparados Regenera com-
pletamente .la sangre inf ecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco R O O B DONNATTI, 
4 pesetas. 
I m n n f p n m Esta P1aSa de ,a generación ¡actual, que hace volver prematuramen-
iiupuiituuii te viej0g a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor délos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios, 
de otros preparados similares^ E s al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l E L I X I R DONNATTi , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 oesetas. 
Casa Central en Foma: ^ Z c S t ^ é t 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-. 
trucciones y prospecto gratuitamente. Vende en Santander. P E R E Z D E L MOLI-
NO Y COMP.a y farmacias de impartantancia. 
• 
